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Ағымдағы жағдайды талдау 7
Сырдария ауданының  әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау.
Негізгі өзекті мәселелердің кешенді мінездемесі
Сырдария ауданының  орта мерзімді қамтитын болашақтағы тұрақты әлеуметтік-экономикалық 
мүмкіндіктері мен бәсекелестік басымдығына кедергі болатын негізгі қиындықтары, тәуекелділіктеріне 
кешенді сипаттама  
Сырдария ауданының  әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеумен айналысатын 
қолданыстағы саясатын талдау
Өңір дамуының көрінісі
Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық индикаторлар мен нәтиже көрсеткіштері. 
Бағдарламаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу жолдары
1 бағыт: Экономика
2 бағыт: Әлеуметтік даму
3 бағыт: Инфрақұрылым
4 бағыт: Ауылдық аумақтарды дамыту, экология және жер ресурстары









Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы               18 маусымындағы №827 
«Мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығы, Қазақстан Республикасы 
Президентінің  2010 жылғы 4 наурыздағы №931 «Қазақстан Республикасының 




Сырдария ауданының аумағы Қазақстан Республикасының оңтүстігінде 
және Қызылорда облысының орталығында орналасқан. Сырдария ауданы 
солтүстікте Қарағанды облысының Ұлытау ауданымен, оңтүстікте Өзбекстан 
Республикасымен, батыста Жалағаш ауданымен және шығыста Шиелі ауданымен 
шектеседі. Аудан аумағы толығымен Тұран ойпатында жатыр.
Ауданның жалпы жер көлемі 40,7 мың шаршы км  немесе Қызылорда облысының 
жалпы аумағының 18,0 пайызын құрайды. Аудан аумағында 2015 жылдың  1 
қаңтарына 40007 адам тұрады, яғни 1 шаршы км жерге халықтың тығыздығы 1,0 
адам, ал облыс бойынша бұл көрсеткіш 3,3 адам.
Ауданның құрамына 1 кент және 13 ауылдық округ кіреді.    
Әкімшілік орталығы 11618 халқы бар Тереңөзек кенті, бұл жалпы аудан халқының 
29   пайызы
Бағыттары Экономика
Әлеуметтік даму
Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп
Инфрақұрылым




Аудан экономикасын тұрақты осуін қамтамасыз ету.
Отандық өнеркәсіп саласын дамыту. 
Агроөнеркәсіп кешенінде бәсекелестікті дамыту.
Саудаменен кәсіпкерлікті дамыту.
Аймақ аралық қарым қатынастарды жандандыру.
Қолжетімді және сапалы біліммен қамтамасыз ету.
Мемлекеттік жастар саясатын қолдау.
Денсаулық сақтау саласының функцияларын арттыру.
Халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту. 
Отандық мәдениет және өнер саласын насихаттау.
Физкультура және жалпы спортты дамыту.
Туризм индустиясын дамыту. 
Мемлекеттік тіл саясатын дамыту. 
Қоғамдық тәртіпті және жол көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Азамматтық қорғаныс саласын дамыту. 
Байланыс және ақпараттық технологияларды дамыту.
Құрылыс саласын дамыту, халыққа қолжетімділік баспанамен қамтамасыз ету.
Көлік саласын дамыту.
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық инфраструктурасын дамыту.
Экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қамтамасыз ету.






Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны, %
Өнеркәсіп:
Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлемінің индексі, %
Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі энергияның жаңартылған 
көздерінен өндірілген электр энергиясының үлесі, %
Агроөнеркәсіптік кешен:
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылған инвестициялардың нақты 
көлемінің индексі, % 
Тамақ өнімдері өндірісінің негізгі капиталына тартылған нақты көлемінің индексі, % 
Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ірі қара мүйізді және ұсақ қара мүйізді 
малбасының үлесі, % 
МІК
ҰҚМ
Тұқымды өзгерістерге қатысатын ірі қара мүйізді және ұсақ қара мүйізді мал үлесі, %
МІК
ҰҚМ
Мерзімі бұзылып берілген субсидиялар үлесінің төмендеуі, %
Шағын және орта бизнес, сауда:
Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің қолданыстағы 
субъектілерінің  үлесі, % 
Бөлшек сауданың нақты көлемінің индексі, %
Өңіраралық ынтымақтастық:
Басқа өңірлерге жөнелтілген өндірілген өнім көлемі (жұмыскерлер саны 50 
адамнан астам өнеркәсіптік кәсіпорындар бойынша), мың  теңге
Резиденттерден сатып алынған тауарлардың жалпы қарағанда басқа өңірлерде 
сатып алынған тауарлардың үлес салмағы (жұмыскерлер саны 50 адамнанастам 
көтерме кәсіпорындар бойынша), %
Инновациялар мен инвестициялар:
Халықтың жан басына шаққандағы негізгі капиталға инвестициялардың өсу 
қарқыны, %
Негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлеміндегі сыртқы инвестициялардың 
үлесі, %;
Шикізаттық емес секторының негізгі капиталына салынған инвестицияның 2015 
жылға өсуі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда), %
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың ішіндегі инновациялық белсенді 
кәсіпорындардың үлесі, %
Жалпы өңірлік өнімнің жалпы көлеміндегі инновациялық өнімнің үлесін ұлғайту, %
Әлеуметтік сала:
Білім беру
Жаратылыстану-математика пәндері бойынша мектеп бітірушілердің 
арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген 
оқушылардың үлесі, %
Мүмкіндіктері шектеулі балалардың жалпы санының ішінде балалардың 
инклюзивтік біліммен қамтылуы, %
Мемлекеттік тапсырыс бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындары түлектері мен оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа 
орналастырылғандарының үлесі, %
Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда 14-29 жастағы тұрғындардың  
қанағаттанушылық деңгейі, %
Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың  техникалық және кәсіптік біліммен 
қамтылу үлесі, % 
Мемлекеттік желілер нормативіне сәйкес жалпы орта білім беру ұйымдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету, %
Денсаулықсақтау:
100 мың тірі туылғандарға шаққандағы аналар  
өлім-жітімін төмендету, % 
1000 тірі туылғандарға шаққандағы балалар  
өлім-жітімін төмендету, %
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100 мың тұрғынға шаққандағы жаңадан пайда болған қатерлі ісік аурулардан 
болатын өлім-жітімді төмендету, %
15-49 жас ерекшелігі тобындағы адамның иммун тапшылығы вирусының 
таралуы, 0,2-0,6 % шегінде, %
Еңбек және халықтыәлеуметтікқорғау:
Жұмыссыздық деңгейі, %
Жастар жұмыссыздығының деңгейі, %
Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа 
орналастырылғандардың үлесі, %
Жүгінген нысаналы топтардың ішінен тұрақты жұмысқа орналасқандардың 
үлесі, %
Атаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетумен қамтылған адамдардың адамдардың 
үлес салмағы
Ең төменгі күнкөріс шамасынан төмен табысы бар халықтың үлесі, %
Арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсете отырып қамтылған адамдардың үлес 
салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санының ішінде), %
Жеке сектор субъектілері (оның ішінде, үкіметтік емес ұйымдар)ұсынатын 
арнайы әлеуметтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған адамдардың үлесі, %
Мәдениет:







Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, %
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы, мың шаршы метр
Әлеуметтік, көліктік инфрақұрылымның паспортталған объектілерінің жалпы 
санының ішіндегі мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамтамасыз етілген 
әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің үлесі, %
Жолдар мен көлік:
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы 
бар  автомобиль жолдарының үлесі, %
Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі, %
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы:
Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету, %
Ауданда орталықтандырылған қолжетімділік:
сумен жабдықтау, %
су бұрумен жабдықтау, %
Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған қолжетімділік:
сумен жабдықтау, %
су бұрумен жабдықтау, %
Жаңғыртылған желілердің ұзақтығы
Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған желілердің үлесі:
жылумен жабдықтау, км
электрмен жабдықтау, км 
Экология және жер ресурстары:
Ағаш егу шаруашылығы плантациясының негізгі капиталына мемлекеттік емес 
инвестициялардың нақты көлемі индексі, %
Ластаушы заттардың нормативті көлемі:
атмосфераға шығарындылар,млн.тонна
су объектілеріне төгінділер, млн.тонна
Жергілікті атқарушы органдардың қарамағында орналасқан мемлекеттік орман 
қоры ауданында 1 орман өртінің  орташа ауданы, мыңга
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Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына 
тартылған үлесін ұлғайту, % 
Жыртылған жер құрамындағы ауыспалы егіс  үлесі (ауыспалы егіс алқабы), %
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер:
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру, %
Қажетті ресурстар Қаржыландыру көздері республикалық және жергілікті бюджеттер, отандық 
инвсетициялар, мекемелердің жеке қаражаттары Қазақстан Республикасының 
заңдарымен ұлықсат етілген. 
Қаржыландыру көлемі
Барлығы – 10792,2 млн. тенге
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2. Ағымдағы  жағдайды талдау
2.1. Бағыт: Экономика
2.1.1. Өңірлік макроэкономика
Сырдария ауданының аумағы Қазақстан Республикасының оңтүстігінде және Қызылорда облысының 
орталығында орналасқан. Сырдария ауданы солтүстікте Қарағанды облысының Ұлытау ауданымен, 
оңтүстікте Өзбекстан Республикасымен, батыста Жалағаш ауданымен және шығыста Шиелі ауданымен 
шектеседі. Аудан аумағы толығымен Тұран ойпатында жатыр.
 Ауданның жалпы жер көлемі 40,7 мың шаршы км  немесе Қызылорда облысының  жалпы аумағының 
18,0 пайызын құрайды. Аудан аумағында 2015 жылдың  1 қаңтарына 40007 адам тұрады, яғни 1 шаршы км 
жерге халықтың тығыздығы 1,0 адам, ал облыс бойынша бұл көрсеткіш 3,3 адам.
Елді-мекендердің құрылымы
Ауданның құрамына 1 кент және 13 ауылдық округ кіреді.    (Сурет 1.1)
Әкімшілік орталығы 11618 халқы бар Тереңөзек кенті, бұл жалпы аудан халқының  29   пайызы. 
        
Сурет 1. Сырдария ауданының әкімшілік бөліністері
Ескерту: Қызылорда облысы әкімдігінің 2013 жылғы 25 сәуірдегі №98 қаулысы мен Қызылорда облыстық 
мәслихаттың 2013 жылғы 25 сәуірдегі №102 шешіміне сәйкес, дербес елді мекен мәртебесінен айырылуына 
және олардың аумағының Сырдария ауданы Тереңөзек кентінің құрамына енгізілуіне байланысты Құндызды 
ауылдық округі, сондай-ақ Сырдария ауданы Құндызды ауылдық округінің О.Мәлібаев ауылы таратылды.
Сырдария ауданы бойынша соңғы 3 жылда халық санының өсуі біркелкі.  (Сурет 1.2)  2009 жылғы  санақ 
бойынша аумақта  37960 адам тұрған, ал 2015 жылдың 1 қаңтарына 40007 адам тұрады немесе облыс 
халқының жалпы санының 5,3 пайызы. 
2014 жылы 934 бала дүниеге келді. Аудан аумағына  503 адам көшіп келсе, 1129 адам көшіп кетті. 220 
адам қайтыс болды. Соңғы 6 жылда аудан халқының саны 459 адамға өсті. Елді мекендердің көші- қон 
айырымы теріс сальдо көрсеткенімен, бұл өсімге туу көрсеткішінің жоғарылауы әсер етті.    
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 Сурет 2. Сырдария  ауданының жалпы халық саны (2005-2015 жж)
                                                                  
       
 2009 жылдан 2015 жылдың 1 қаңтары аралығында халықтың жас шамаларының құрылымында 
айтарлықтай өзгеріс болмаған. 
2015 жылдың 1 қаңтарына  58-65 жас және одан жоғары жастағылар жалпы аудан халқының 8,0 пайызын 
құраса, 0-16 жастағылар 28,0 пайызын, 16-29 жастағы 25,0 пайызда, 30-62 жастағы 39,0 пайызды құрайды. 
Аудан бойынша жалпы халық санының 48,4 пайызын әйелдер және 51,6 пайызын еркектер құрайды.           
Этникалық жағынан қазақтар саны 98,6 пайыз және 1,4 пайызын орыстар, татар, өзбек, грузин, молдаван, 
кәріс және басқа ұлттар құрайды
1 кесте. Сырдария ауданы  бойынша 2012-2014 жылдардағы халықтың миграциялық өсімі, адам.
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2012 102 79 +23 11 21 -10 42 9 +32 49 49 0
2013 156 92 +64 12 27 -15 92 13 +79 52 52 0
2014 114 89 +25 10 8 -2 33 10 +23 71 71 0
2012-2014 жылдары Сырдария ауданының  теріс сальдосы өсіп 2014 жылы -27 адамды құрады. Мұндай 
ахуалдың негізгі себебі жұмыс көзінің жоқтығы, аудан экономикасының әртараптандыру деңгейінің тым 
төмендігі және адам басына шаққанда табыстың төмен болуынан  басқа облыстарға көшуі болды.
2.1.2. Өнеркәсіп
2013 жылдың  қорытындысымен Сырдария  ауданының  өнеркәсіп  өнімінің  көлемі  1156,9 млн.теңгені 
құрады, 2012 жылдың тиісті  кезеңімен  салыстырғанда нақты  көлем  индексі 87,2 пайызға  орындалды. 
Ауданның  өнеркәсіп  өнімінің  84,7 пайызы  өңдеу  өнеркәсібін құрайды, оның  ішіндегі  тамақ  өндіру 
көлемі 81,5 пайыз. Сонымен  қатар  өнеркәсіп саласы  құрылымында электржарығымен  қамтамасыз  ету 
9,2 пайызды, су тарату 5,1 пайызды  құрауда. 
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Өндірілген  өнеркәсіп өнімдері  көлемінің  2012,2013 жылдары   төмендеу  себебінің  негізі болып өндеу 
өнеркәсібінің, нақты  айтқанда  күріштің  өңделуінің  төмендегенінен болуда. 2012  жылға  дейін күріш 
«Шапағат  Лимитед» ЖШС-нің зауытында  ақталса, серіктестіктің  құрылымы  таратылуына  байланысты, 
әрбір егін  шаруашылығымен  айналысатын  шаруашылық  құрылымы  күрішті  басқа  құрылымдарда ақтады.















Өңдеу өнеркәсібі 1137,6/60,4% 1020,4/79,2% 798,7/120,6%
Элетрожарығын тарату 39,4/91,7% 42,9/100,1% 86,8/174,9%
Суды  жинау, тарату 30,1/123,4% 88,8/115,8% 48,3/92,1%
2014  жылы  «Ақжарма» ауылдық  округінде «Ақжарма» шаруа  қожалығының  күріш  зауыты  іске 
қосылды.Жобаның  құны 62,0 млн.теңгені  құрайды. Қуаттылығы 40 тонна  күніне  күріш  ақтайды.
Аудан  бойынша  индустриалдық  аймақ  құру  үшін Тереңөзек  кентінен 20 гектар  жер   белгіленді , 
жергілікті  бюджет  есебінен 10,0 млн.теңге ЖСҚ  дайындау  үшін  бөлінді. ЖС  мемлекеттік  сараптамадан 
өткізілді.
2.1.3. Агроөнеркәсіп кешені
Соңғы 3-жылда ауылшаруашылық өнімдері 15,7 пайызға төмендеді 2012 жылы 7625,4 млн. тенгеден 
2014 жылы  6827,0 млн. тенге. Азаю себебі негізі өсімдік шараушылығнда 2012 жылы  4986,0 млн. тенге 2014 
жылы 4207,0 млн. тенге. Бұл көрсеткіш ауарайының қолайсыздығынан және егістік көлемдері қысқаруына 
байланысты.
Аудан өсімдік шаруашылығы  және мал шаруашылығымен айналысады, 
Ауданда суармалы жер көлемі 52,7 мың га оның ішінде: инженерлік жерлер 39,9 мың га, оның ішінде: 
күріш егілетін жерлер 29,1 га. 
      2015 жылы 9 айдың қорытындысы бойынша 6500 тонна астық жиналып, 2014 жылмен салыстырғанда 
5960 тонна (109,1 %) артығымен орындалды.
3-кесте. Өсімдік шаруашылығының 2012-2014 жылдардағы негізгі көрсеткіштерінің динамикасы.
Дақыл түрі


















































































Күріш 18915 40,7 76989 17920 46,2 82976 19366 50,1 97107
Картоп 1400 152,0 21280 1400 153,0 21420 270 155,0 4185
Бақша 780 183,0 14274 780 183,5 14313 307 185,0 5679
Көкөніс 780 175,0 13650 780 175,0 13650 172 177,0 3044
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4-кесте. Субсидияландыру бағдарламасы шеңберінде 2012-2014 жылдар аралығында облыс көлемінде 
сатып алынған асыл тұқымды малдар жөнінде анықтама
Мал түрлері 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
МІҚ 21 48 83
Қой 0 0 210
Жылқы 0 6 85
Мал шаруашылығы
Бүгінгі күні статистикалық мәліметтер бойынша аудандағы барлық шаруашылық санаттарында төрт түлік мал 
басы 27909 бас мүйізді ірі қара, 24098 бас қой мен ешкі, 9937 бас жылқы, 1162 бас түйе, 4018 бас құс өсірілуде.
Іңкәрдария ауылының тұрғыны Байманов Абдразақ несие серіктестігін құрып Жұмыспен қамту 2020 
бағдарламасы аясында «Байқоңыр» СПК-нан 15 млн теңге несие ұтып алып, бүгінге Ақтөбе облысынан 250 бас 
асыл тұқымды қой малын сатып алып, күтіп бағуда. 
2011-2013 жылдар аралығында ауданда «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 850 бас мүйізді ірі қара малын 
сатып алу жоспарланса, бүгінгі күнге барлығы 1381 бас мүйізді ірі қара сатып алынып, бұл көрсеткіш 162,4 
пайызға орындалды. Бүгінге 28 шаруашылық құрылымдары жұмыс жасап келеді. 
2014 жылы ауданда «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 250 бас мүйізді ірі қара малын сатып алу жоспарланса, 
бүгінгі күнге барлығы 395 бас аналық сиыр, 17 бас асыл тұқымды бұқа малдары сатып алынып, бұл көрсеткіш 
158,0 пайызға орындалды. 
 «Алтын асық» бағдарламасы бойынша Қоғалыкөл ауыл округіндегі «Әділбек» шаруа қожалығы төрағасы 
Құдабаев Бекболат 20 бас асыл тұқымды қошқар, 400 бас қой сатып  алып күтіп бағуда.
Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру, етті малдың гендік қорын, сондай-ақ шаруашылық 
құрылымдарындағы ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділігі сапасын қалпына келтіру және ұлғайту 
мақсатында отандық селекцияның асыл тұқымды өнімдерін сатып алу үшін мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетілуде.
Аудан бойынша 2014 жылы селекциялық және асылдандыру жұмыстары жүргізілгендігі үшін 47 136 000 
теңге субсидия игерілді.
Асыл тұқымды бұқа, қой малдарын сатып алу жұмыстары жүргізілгендігі үшін 14 462 000 теңге субсидия 
игерілді.
Мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруда 54 402 101,48 теңге субсидия игерілді.
Бұл ет бағытындағы мал шаруашылығын дамыту үшін жасалып жатқан жұмыстардың бірі болып саналады.
Статистикалық мәліметтер бойынша малдар көбінесе жекелерде.
Саланың даму жөніндегі SWOT-талдауы
Күшті жақтары Әлсіз жақтары
1. Құнарлы топырақ , табиғи шабындықтар 
мен жайылымдарды ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін болуы .
2. Аудан облыс  бойынша негізгі күріш өндіруші 
болып табылады.
3. Экспорт көлемін өсіруге мүмкіндіктер 
беретін «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламалары арқылы мал басын және 
өнімділігін көтеру.
1. Төмен еңбек өнімділігі ;
2. Ауа райы жағдайлары ;
3. Тұқым және мал генетикалық әлеуетін пайдалану 
төмен деңгейі;
4 Азық-түлік , Жем зауыты болмауы , мал мен құс 
өнімділігі төмен ;
5. Ауыл шаруашылығы техникалары мен 
жабдықтарының ескіруі
6. Ет және сүт өңдеудің басым бөлігі (90 %) жеке 
секторларда болуы;
Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер
1.Егістік жер көлемін ұлғайту жер 
 болуы; 
2. жайылым болуы;
3.Ауыл шаруашылығы кластерлерді 
қалыптастыру үшін ауыл шаруашылығы 
секторында инфрақұрылымын 
болуы; 
4. оңтүстік аймақтағы ауқымды жылыжай жасау; 
5. Жаңа және инновациялық ауыл шаруашылығы 
технологияларын енгізу; 
1. Табиғи сипаттағы қауіп-қатерлер (аяздар, үсіктер, 
жылу жетіспеушілігі, артық ылғалдылық, бұршақ, 
нөсер, қатты жел, құйын, су алу, жаппай жылу, 
өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы, 





Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі  «Ветеринария туралы» №339 Заңына сәйкес, 
Сырдария ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 30 қаңтардағы №13 қаулысымен аудан орталығынан шаруашылық 
жүргізу құқығындағы «Сырдария аудандық ветеринариялық станса» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын 
құру мақсатында жергілікті бюджеттен 21 000,0 мың теңге қаржы бөлініп, барлығы 35 штаттық бірлік 
ветеринар мамандар қабылданды. Аталған кәсіпорын қажетті ветеринариялық құрал-жабдықтармен, 
арнайы және қызметтік автокөліктермен, ғимаратпен қамтамасыз етілді.
2012-2014 жылдар аралығында эпизоотияға қарсы іс шараларды жүргізуге 111,604.0 мың теңге қаржы 
бөлініп, 110,528.084 мың теңге қаржы игерілді. Энзоотиялық ауруларға қарсы іс-шараларды жүргізуге 
9642,0 мың теңге қаржы бөлініп игерілді.
2012 жылы диагностикалық зерттеу барысында сарып ауруына 19 бас уақ мал,   27 бас МІҚ малдары оң 
нәтиже көрсетті.
2013 жылы диагностикалық  зерттеу барысында сарып ауруына 16 бас МІҚ және 5 бас уақ оң нәтиже 
көрсетті.
2014 жылы диагностикалық зерттеу барысында сарып ауруына 7 бас МІҚ, 7 бас уақ мал малдары оң 
нәтиже көрсетті.
ҚР Үкіметінің 2009 жылдың 31 желтоқсанындағы №2331 қаулысына сәйкес, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіру мақсатында, Қызылорда облыс әкімдігінің 2012 жылғы 14 қарашадағы №625 
санды қаулысымен: МІҚ малына арналған - 11728 жұп құлақ сырғасы берілді. 
Қызылорда облыс әкімдігінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №707 санды қаулысымен: түйе малына 
арналған - 1050 жұп құлақ сырғасы берілді. Уақ малға арналған құлақ сырғасы - 80000 дана берілді. Шошқаға 
арналған құлақ сырғасы - 550 дана берілді.
Сонымен қатар, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы тарапынан 2014 жылы 10 000 дана ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруге (жылқыға) арналған чиптер алынып берілді. 
Мал тоғыту ваннасы. Аудан бойынша 2013-2014 жылдары уақ мал басын кенеге қарсы сапалы өңдеу 
мақсатында, аудандық бюджеттен бөлінген 40,44 млн. теңге қаржыға 14 елді мекенге 15 мал тоғыту 
ваннасының құрылысы салынды.
Аудан бойынша барлығы 14 типтік жобадағы  мал көмінділері бар. 
Соның ішінде, 8 елді мекенге (Ажарма, Н.Ілиясов, Қоғалыкөл, Бесарық, Жетікөл, Іңкәрдария, 
А.Тоқмағанбетов С.Сейфуллин а/о) 2014 жылы аудан бойынша аудандық бюджеттен 68650 мың теңге 
қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары толығымен аяқталды. Аудан бойынша барлық елді мекендер типтік 
жобадағы мал көмінділерімен толық қамтамасыз етілді. 




Жаңартып салуға және күрделі жөндеуден өткізуге 
бөлінген қаржы (мың теңге)
2014 жыл
1 Ақжарма 1 8 400,0
2 Н.Ільясов 1 8 375,0
3 Сейфуллин 1 8 700,0
4 Тоқмағанбетов 1 8 375,0
5 Іңкәрдария 1 8 700,0
6 Қоғалыкөл 1 8 700,0
7 Бесарық 1 8 700,0
8 Жетікөл 1 8 700,0
Аудан бойынша: 8 68 650,0
Аудан бойынша 2012-2014 жылдары ауыл шаруашылығы жануарларының арасында аса қауіпті жұқпалы 
аурулардың өршуі тіркелген жоқ. 
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Саланың даму жөніндегі SWOT-талдауы
Күшті жақтары (S): Әлсіз жақтары стороны (W):
1.Аудан бойынша ветеринариялық іс-шараларға 
республикалық және аудандық бюджет есебінен 
қаржыландырылып келеді. 
2. аудандық ветеринариялық стансаны және 
ветеринариялық пунктер ветеринариялық 
құрал жабдықтармен, қызметтік және арнайы 
автокөліктермен толық қамтамасыз етілген.
3. Ауыл шаруашылығы жануарларының өлекселерін 
тастайтын 14 мал қорымы және аса қауіпті ауру 
жануарларды өртеп, жоятын 1 жылжымалы 1 
стацианарлық инсинераторлармен қамтылған. 
4. 14 елді мекен 15 мал тоғыту ванналарымен 
қамтылған.
1. Аудан бойынша аса қауіпті ауруға шалдыққан 
ауыл шаруашылығы жанурларының санитарлық 
сойыстан өткеннен кейін, қайта өңдейтін кәсіп 
орындар жоқ. 
Мүмкіндіктер(O): Қауіптер (T):
ҚР «Ветеринария туралы» Заңына өзерістермен 
толықтырулар енгізілсе, аудан бойынша тіркелген 
қырым қанды безгегінің ошақтарына және оданда 
басқа  объектілерге залалсыздандыру жұмыстарын 
жүргізуге мүмкіндіктеріміз бар. 
ҚР «Ветеринария туралы» Заңына өзерістермен 
толықтырулар енгізілмесе, залалсыздандырғыш 
арнайы автокөлікті және басқада құрал 
жабдықтарды алып қою қауіпі бар.
Саланың негізгі мәселері: 
1. Аудандық ветеринариялық стансаға қарасты 13 ветеринариялық пункттер техникалық 
қызметкерлермен қамтылмаған; 
2. Аудан орталығына ветеринариялық дәріхана салу қажет;
3. Тереңөзек кентіне қарасты мал сою алаңын салу қажет;
2.1.4. Шағын және орта кәсіпкерлік, сауда
Кіші  және  орта  бизнес.
Аудан  бойынша  кіші  және орта  кәсіпкерлік  саласы  қарқынды  дамуда. 2015 жылдың  1 қаңтарына 
кіші  және орта кәсіпкерлердің  саны 1498  бірлікті  құрады, оның  ішінде  заңды  тұлғалар  76 бірлік, жеке 
кәсіпкерлер  мен  шаруа  қожалықтарының  саны 1422 бірлікті  құрады. 
«Сыбаға», «Бизнестің жол картасы 2020», «Агробизнес 2020» бағдарламалары  ауданда кәсіпкерлікті 
дамытуға  өз септігін  тигізуде. 2014  жылға  дейін  «Бизнестің  жол  картасы 2020» бағдарламасы   аясында 
5 жоба  субсидияланды.
6.Кесте  Кіші  және  орта  кәсіпкерлік  көрсеткіштері.
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Шағын және орта 
кәсіпкерлік  субъектілерінің 
саны
Адам 1372 1415 1498
Жұмыспен қамтылғандар адам 4921 5062 5122
Шығарылған өнім млн.теңге 172,2 178,9 189,0
Саланың негізгі мәселелері:
• Кіші  кәсіпкерлік  субъектілерінің кепілі болмауына  байланысты несиелерге  қиын  қолжетімділігі; 
• кәсіпкерлік  саласының  өз  деңгейінде  дамымауы ; 
• кіші  және  орта  кәсіпкерлік  субъектілерінің  инновациялық  даму  деңгейінің  төменділігі;
Сауда.
Ауданда  1 коммуналдық  базар  жұмыс  жасауда. Саудада  жұмыспен  қамтылғандар 2014 жылы 622 
адам  болды. 2014  жылы  бөлшек  сауда  тауар  айналымы 534,3  млн.теңгені  құрады, 2013 жылмен 
салыстырғанда 13 пайызға  өсті. 
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Ауданда  сауданың  өз  деңгейінде дамымау себептері:
Ауданда  қазіргі  заманға  сай  сауда  форматтарының  аздығы, көбінесе бөлшек сауда  дамуда. 
Бөлшек сауданың  жоғары  бағытта  дамымау себептері болып бизнес үшін ынталандыру 
шараларының болмауы, көлеңкелі  экономиканың  болуы.  
Саланың даму жөніндегі  SWOT- талдау:
Күшті жақтары(S): Әлсіз жақтары(W):
1. Жыл сайын  кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған 
бюджет шығындарын ұлғайту;
2. Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік 
бағдарламалардың оңтайлы іске асырылуы;
3. Ауылдарда кәсіпкерлікті дамыту үшін микрокредиттер 
беру;
4. Бөлшек саудаға қазіргі сауда форматын енгізу 
тәжірибесі;
5. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағаларына 
мониторинг жасаудың қолданыстағы жүйесі 
6. «Бизнестің жол картасы-2020», «Өнімділік – 2020» 
бағдарламалары (кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау); 
7. Қызмет көрсету саласын дамыту Бағдарламасы (Сауда 
нарықтарын және бөлшек сауданы, сонымен қатар 
электрондық сауданы  жетілдіруді мемлекеттік қолдау);
1. Бизнесті дамытуда әкімшілік 
кедергілердің бар болуы;
2. Бизнеске оқу дайындығы деңгейінің 
жеткіліксіздігі;
3. Салалық бағдарламалардың іске 
асырылуы туралы кәсіпкерлерді 
ақпараттандырудың жеткіліксіздігі; 
4. Электронды сауданың дамуының төмен 
деңгейі. 
Мүмкіндіктері (O): Қауіптері (T):
1. жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ 
өндірісті жетілдіруге және кеңейтуге бағытталған 
жобаларды республикалық және жергілікті бюджеттен 
қаржыландыру 
2. Жаңа бәсекеге қабілетті өнеркәсіптерді ашу, жасау;
3.  Кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 
мемлекеттік қолдау шаралар қолдану есебінен шағын 
және орта бизнес кәсіпорындарының қызметінің 
тиімділігінің дамуы мен жетілуі;
4. Инвестициялық жобаларды іске асыру барысында 
жаңа жұмыс орындарының ашылуы;
5. Инвесторларды тарту.
1. Макроэкономикалық ортада қолайсыз 
өзгерістер: валюталық курс, қаржының 
көтерілуі, пайыздық мөлшерлеме, ақша 
ұсынысы, капиталдың қымбаттауы, 
инфляция;
2. Бюджеттік ресурстардың тапшылығынан 
мемлекеттік салалық бағдарламаларды 
қаржыландырудың қысқаруы; 
3. Кәсіпкерлердің белсенділіктерінің 
бәсеңдеуі;
           
2.1.6. Инновациялар мен инвестициялар
Аудан  бойынша  инновацияның  дамуы ҮИИДБ бағдарламасы  шеңберінде  дамуда. 2010-2014 жылдары 
бағдарлама  аясында 2 жоба  жүзеге  асырылды «Ақшабұлақ» газ стансасының салынуы  және «Құмкөл» газ 
стансасының өндірістік  қуатын  ұлғайту.
2012  жылы «Мағжан  және К» ЖШС-і  тұқым  тазалау  және өндіру-өңдеу  зауытын  іске  қосты.
Қажетті  құрал  жабдықтар   Албания  мемлекетіндегі  «Petkus»  компаниясынан  сатып  алынған. Зауыт 
жұмысшыларын  Албаниядан  келген  мамандар  оқытқан. Өңір  күрішшілерінің  аталмыш  зауыттың  өнімі 
арқылы  бітік  егін  өсіруіне  қолайлы  жағдай  туып  тұр.Жоба  құны 250,0 млн.теңгені  құрайды.
7. Кесте      Инновация динамикасы
Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Инновациялық  кәсіпорындар 
саны Бірлік 23 18 20
Инновациялық  саласында 
белсенділік  деңгейі % 8,7 5,5 5,0
Инновациялық  өнімдер  мен 
қызметтер  көлемі млн.тенге 264,2 279,3 342,6
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Аумақтық (кеңістіктік) даму
Сырдария ауданының жер көлемі 40,7 мың шаршы шақырымды құрайды., бұл облыстың жер көлемінің 
18 пайызы. Халық саны барлығы 40007 адам яғни облыс халқының 5,4 пайызы.
Саласы: тамақ өнеркәсібі және энергетика. Аудан көлемінде мұнай газын қалаға жеткізу және Кумколь 
ГТЭС-інің күшін ұлғайту жөнінде жобалар іске асырылды. Акшабулақ ГТЭС-інің құрылысы жүргізілуде.
Сырдария өзені арқылы салынған көпір арқылы 9 елді мекенмен; ауданның орталығымен және облыс 
орталығымен  «Батыс Европа-Батыс Китай». автокөлігі дәлізімен автокөлік қатынасы қамтамасыз етілген.
Саланың даму жөніндегі  SWOT- талдау:
 Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W)
1. Индустриялық аймақтарды құру және дамыту 
арқылы қоса алғанда) аймақтағы қолайлы 
инвестициялық климат;
1. Инновациялық бизнес және халық мәнін 
түсіну болмауы;
 2. Ауданда инновациялық жүйесінің 
шеңберінде өзара іс-қимыл ұйымдасқан желісі 
болмауы;
3. Сыртқы экономикалық жағдайдың 
нашарлауына байланысты инвестициялар 
мен инновацияларды дамыту үшін бюджеттен 
қысқарту .
Мүмкіндіктері (О) Қауіп-қатерлері (Т)
1.Ұлттық іс-қимыл жоспары «100 нақты қадам» 
аясында өнеркәсіп, инвестициялар мен 
инновацияларды дамыту ;
2. Қазақстанның 2020 жылға дейінгі инновациялық 
даму тұжырымдамасын әзірлеу және оны іске асыру 
үшін Жол картасы болашағы ;
5. 2014 жылы инвестициялар туралы Заңға 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу инвестициялау 
дамыту үшін жаңа ынталандыру мен мекемелердің 
енгізу . ; 
6. Инновациялық дамыту
1. Аймақтағы өнеркәсіп бәсекеге қабілеттілігінің 
төмендігі сақтау инновациялық қызмет баяу 
қарқыны нәтижесінде ; 
2.  қуат тапшылығы , өрістің энергиясын 
көршілес елдер мен аймақтарда тәуелділіг!
Саланың негізгі мәселелері:
• халықтың және бизнестің  инновациялық  даму мәнін жоғары  деңгейде  түсінбеуі; 
• кіші  және орта  кәсіпкерлік субъектілерінің инновациялық белсенділігінің төмен  деңгейіде дамуы;
• аудан  кәсіпорындарының   инновациялық  технологияларды толық  көлемде  енгізбеуі;
2 бағыт: Әлеуметтік даму
2.2.1. Білім беру
Ауданымыздың  білім беру жүйесі 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік даму бағдарламасы 
аясында дамиды. Ауданның  экономикалық өсуі сапалы білім беруге бағытталған.
Мектепке дейінгі білім беру
Сырдария ауданы бойынша мектепке дейінгі білім беру мекемесі -40, балабақша саны-17, шағын 
орталық- 23. 3-6 жастағы балалардың балабақшамен қамтылуы – 94,1 пайызды құрап отыр (кесте 1) . 
2015 жылы  Қоғалыкөл аулында  140 орындық «Шаттық» бөбекжай балабақша, С.Сейфуллин аулында 90 
орындық «Ақкөгершін» балабақшалары ашылды.
Кесте-8 . 3-6 жастағы балалардың балабақшамен қамтылуы, 2014ж









Сырдария 41 2755 2494 90,5 392
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 2014 жылы жоғары және бірінші категориялы педагогтар 25 пайызды құрады. (2012 -2013 оқу жылында 
жоғары және бірінші категориялы педагогтар 20 пайызды құрады.)
Жалпы орта білім
2014-2015 оқу жылында барлық орта мектептердің саны-17, оқушылар саны-6962. Олардан бастауыш 
мектеп -0,орта мектеп -17, кешкі мектеп -1.  Ауданда үш аусымда оқитын мектептер мәселесі шешілген, 
апатты жағдайдағы мектептер жоқ. Орын тапшылығына байланысты 2015 жылы 2 мектеп пайдалануға 
берілді. 
2015 жылы ауданда 2 мектеп құрылысы аяқталып, жаңа оқу жылы қарсаңында пайдалануға берілді: 
Шаған аулында 900 орындық №37 орта мектебінің жаңа оқу ғимараты және Шіркейлі аулындағы №129 
орта мектептің 600 орындық ғимараты. 
Кесте-9. Жалпы орта білім беретін күндізгі мектептердің желісі, 2014 ж







Сырдария 17 17 8 5 12 7
       
 2014-2015 оқу жылында  шалғайдағы елді мекендерден тасымалдауға 160 оқушы 100 пайыз аудандық 
бюджет есебінен тасымалданады (2012 -2013 оқу жылында 124 бала тасымалданды.). 2014-2015 оқу 
жылдында ыстық тамақпен 92 пайыз оқушы қамтылды, олардың әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасы 
балалары саны -1028 оқушы, 1-2 сынып оқушылары толығымен бір мезгіл тегін  ыстық тамақ ішеді (2012 
-2013 оқу жылында 1016 оқушы ).
Мектептердің материалдық-техникалық базасы жаңа модификациялық кабинеттердің, электронды 
оқыту жүйесін қалыптастырумен жаңарады.
Мұғалімдердің жоғары және бірінші санатты мұғалімдер 2012 жылы 50,8 пайыз болса,  2014 жылы 53,4 
пайызды құрайды.  Олардың 55-і жоғары, 541-і бірінші, 326-і екінші санатты.  Аймағымыздағы білім сапасы 
жылдан-жылға жақсарып келеді. 2014-2015 жылы ҰБТ –ден орташа балл -80,12 болса, 4 мектеп бітіруші 
түлек «Алтын белгі» иесі атанды (2012-2013-1 окушы иемденді)
Кесте-10. Қосымша білім беру ұйымдар
2012 2013 2014
Барлығы 4 4 5
Қамтылған оқушы саны 1412 1639 1846
2014-2015 оқу жылында орта мектепті 415 оқушы бітірді. Арнаулы орта және жоғары оқу орындарына 
-379 түлек оқуға түсті, 13 түлек жұмысқа орналасты, 23 түлек жұмыссыз, олардың көпшілігі қысқа мерзімді 
курстарда оқиды.
Балалардың құқығын қорғау
2014 жылы барлығы мүмкіндігі шектеулі 344 бала бар. Олардың біліммен қамтылуы: арнайы мектеп-
интернатта – 8, коррекциялық сыныптарда -32, үйден оқитыны – 38, орта мектептерде оқитыны – 69, 
арнаулы орта – 6 бала.
Кесте-11. Аудан бойынша инклюзивті біліммен қамтылған балалар, 2014ж
Аудан Бала саны Мектепте оқитын бала саны Пайызы
Сырдария 376 146 38,9
Техникалық және кәсіптік білім беру
2014 жылдың қорытындысы бойынша ауданда кәсіптік білім беретін 1 оқу орны бар, онда 222 студент 
оқиды. Осы күнге кәсіптік техникалық білім беру ұйымының материалдық-техникалық базасы қайта 
жасақтауды қажет етеді.
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Кесте-12. Кәсіптік білім беретін ұйымдардың күрделі жөндеуді қажет ететіні
Аудан Жатақхана қажет етеді Күрделі жөндеу қажет етеді
Сырдария 0 1
Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қажеттілік және индустриалды – инновациялық 
жобаларды дайындауда кәсіптік білім беру ұйымдардың маңызы зор. Кәсіптік техникалық білім беру 
ұйымының 8 мамандықтан оқыту жүргізіледі .
Білім үдерісіне дуалды оқыту технологиясын енгізу  қарастырылуда, оның ғылыми-әдістемелік негізі 
жасалуда. Кәсіптік білім беру ұйымдарына ұжымдық басқару тәжірибесі енуде. Кәсіптік білім беру жүйесінде 
кейбір талдау нәтижелері көрсеткендей, кадр сапасының қиындықтары мен жастардың оқу бітіргеннен 
кейін жұмыс жасамайтындықтары анықталды. 
Кесте-13. Аудандағы кәсіптік білім берудің кейбір көрсеткіштері
Көрсеткіштер атауы өлшем 2012жыл 2013 жыл 2014 жыл
Оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы техникалық 
және кәсіптік білім беретін орындары түлектерінің 
жұмысқа орналасатындарының  үлесі
% 55,4 56,7 58,3
Жоғары және бірінші категориялы мамандар үлесі % 28 29 31
Электронды оқытумен қамтылуы % - - -
Техникалық және кәсіптік білім берумен  (14-24 
жас) жастарды қамтудың үлесі
% 17,3 22 25
Білім беру жүйесіне SWOT  талдау
Басым жақтары Әлсіз тұстары
1.13-6 жастағы балалардың мектепке дейінгі 
мекемелермен қамтылу пайызының жоғарылығы
2. үшауысымды мектептердің жоқтығы
Шаған аулында 900 орындық №37
орта мектебінің жаңа оқу ғимараты
және Шіркейлі аулындағы №129 орта
мектептің 600 орындық ғимараты
пайдалануға берілуі.
Білім сапасы 34 пайыздан 55,1 пайызға өсуі.
аудан түлектерінің Москва және Санкт-Петербургте 
оқу үшін ықпалдастық
аудандық бюджеттің жылдан жылға артуы
1.1-3 жасқа дейінгі балалардың бөбекжайлармен 
азқамтылуы
2.Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс 
жасайтын мамандардың аздығы;
1.Білім беру ұйымдарының техникалық 
құралдармен қөамтамасыз ету
2.кәсіптік білім берудегі дуальді оқыту жүйесінің 
төмендігі
Мүмкіндіктер Қауіп - қатерлер
1.кәсіптік білім беруді дамытуда шетел 
тәжірибелеріне сүйену
1.техникалық және аграрлық білімі бар 
мамандардың аздығы
2.кең жолақты интернет желісіне қосылудың 
қымбаттығы
Саланың негізгі мәселері:
• 1-3 жастағы балалардың балабақшамен қамтылмауы;
• арнаулы оқу орындарының материалдық базасы мен техникалық жабдықтармен аз қамтылуы;
• білім беру орындарын білікті мамандармен қамтамасыз етілуі, мүмкіндігі шектеулі балалармен 
жұмыс жүргізетін мамандардың жоқтығы;
• білім беру орындарын материалдық-техникалық базасының төмендігі;
• Дуальді білім берудің кешуілдеп дамуы;
• Мектеп және  кәсіптік білім беретін ұйымдардың бітірушілердің жұмыспен қамтылуының төмендігі; 
• Кең жолақты интернет желісіне қосылмауы.
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Жастар саясаты
Сырдария ауданында жастардың санын есептегенде 14 пен 29 жас аралығында 11 127 азамат тіркелген, 
(жастар  өңірдегі  жалпы  халықтың 29,9 %) 2015 жылдың 1 қаңтарына.
Кесте14.   2015 жылдың 1 қаңтарына  Сырдария ауданы бойынша  жастардың үлесі 
№ Атауы
Халық саны
(адам) 14-29 жас аралығындағы 
жастардың жалпы халық 
санынан үлесі(%)барлығы Оның ішінде:14-29 жастар саны
1 Айдарлы 1836 419 22.8%
2 Жетікөл 720 184 25.5%
3 Аманкелді 2885 782 27.1%
4 Бесарық 2210 491 22.2%
5 Қоғалыкөл 2610 602 23.0%
6 Шіркейлі 2735 582 21.2%
7 Н.Ілиясов 2235 525 23.4%
8 Шаған 4466 1248 27.9%
9 Ақжарма 2796 716 25.6%
10 Іңкәрдария 1146 191 16.6%
11 А.Тоқмағанбетов 1530 386 25.2%
12 С.Сейфуллин 1598 365 22.8%
13 Қалжан ахун 1210 287 23.7%
14 Тереңөзек кенті 11178 716 6.4%
            
2014 жылы 14-28 жас аралағындағы NEET жастары өңірдегі жалпы халық санынан    4.2 %  құрады.
Аталған жағдайды реттеу және жастарды жұмыспен қамтуды ұлғайту мақсатында іс-шаралар 
қабылданды.
Атап айтқанда:
• Тереңөзек кенті және Жетікөл, Аманкелді, Шіркейлі, Н.Ілиясов, С.Сейфуллин және А.Тоқмағанбетов 
ауылдық округтерінде жастар саясатымен айналысатын мамандарға штаттық бірлік қарастырылған;
• Сырдария ауданы бойынша 2015 жылға арналған жастадың жұмыссыздық деңгейін төмендету және 
NEET жастарымен жұмыс істеу мақсатында іс-шара жоспары бекітілген;
• Ауданда жастар ресурстық орталығы жұмыс істейді;
• Ауданда жастар саясатының патриорттық тәрбие беру жөніндегі Жастар кеңесі жұмыс істейді;
2015 жыл аудан бойынша жастар саясаты тиімділігін арттыру мақсатында атқарылған шаралар 
нәтижесінде «14-29 жас аралығындағы халықтың мемлекеттік жастар саясатына қатысты қанағаттанарлық 
деңгейі» - 29,9 % . Әлеуметтік сауалнама  мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде «Сыр медиа» ЖШС 
жүргізілді. 
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Саланың даму жөніндегі  SWOT- талдау:
Күшті жақтары (S) Әлсіз тұстары (W)
1.  Жастар үшін 14-19 жас аралығындағы 
мемлекеттік саясатты қанағаттану деңгейі 
жоғары;
2.  Аудан әкімдігі жанындағы жастар саясаты 
жөніндегі кеңес қызмет атқарады;
3.  Жастар саясатын институционалдық қолдау;
4. .Жастар саясаты жөніндегі кеңестің жұмыс 
істеуі;
5.  Тереңөзек кенті және Жетікөл, Аманкелді, 
Шіркейлі, Н.Ілиясов, С.Сейфуллин және 
А.Тоқмағанбетов ауылдық округтерінде жастар 
саясатымен айналысатын мамандарға штаттық 
бірлік қарастырылған;
6.  «Жастар ресурстық орталығы» облыстық 
КММ-нің өкілдерінің жұмыс жасауы;
7.  Жастармен адресті жұмысты жүргізу үшін 
түрлі бағыттағы әлеуметтік жобалардың жүзеге 
асырылуы;
8.  Жастар ұйымдарының белсенділігінің артуы.
1. Ауылдық округтерінде білікті мамандардың 
жетіспеушілігі;
Мүмкіндіктер (О) Қауіптер (Т)
1. Жастармен адресті жұмыс жүргізу;
2. жергілікті деңгейде мемлекеттік жастар 
саясатының жүзеге асырылуын қамтамасыз 
ету  
1. NEET санатына жататын жастар үлесінің 
артуы;
2. дәстүрлі емес діни ұйымдардың жастар 
арасында таралуы
Саланың негізгі мәселері:
• Аймақаралық, өңірлік жастар арасында тәжірибе алмасу дамымаған.
• Денсаулық сақтау  
Сырдария ауданың  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын  іске асыру көлемінде, денсаулық сақтау 
саласы және басқару органдарымен кейбір денсаулық көрсеткіштерін жақсы үлгі көрсетіп үлгерді. Сырдария 
ауданың халқының өмір сүру ұзақтығы 2011 жылы 67,9 жас , 2015 жылы 69,5 жасқа дейін өсті. (Қызылорда 
облысында – 71,0 жас)
 2012 жылғы Сырдария ауданың  халық саны 38,449  адамды құрады , ал 2014 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 3,3 % ( 37,204 адам) азайды. Бұл өңірде бала туудың 2012 жылдың 1000 адамға 23,3- тен, 
2014 жылдың 1000 адамға шаққанда 21,8 ге  төмендеуімен  байланысты.
2014 жылы ауданда жалпы өлім-жітім көрсеткіші 6,3 (1000 адамға шаққанда), облыс көрсеткіші 6,10. 
Өлім- жітім көрсеткішінде бірінші орынды алып отырған жүрек қан тамыры аурулары.     
Қарастырылып отырған кезеңде  жалпы өлім- жітім көрсеткіші  қарқының төмендеуі. 2012 жылы жалпы 
өлім-жітім көрсеткіші 1000 адамға шақанда 5,1, 2014 жылы 1000 адамға шақанда 6,3. Өлім- жітім көрсеткіші 
басты себебін алып отырған жүрек қан тамыры болып келеді.
Кесте 15. 1000 туғандарға шаққанда Сырдария ауданың өлім-жітім көрсеткіші
Атауы
Өлім- жітім Бала өлімі
2012жыл. 2013 жыл. 2014 жыл. 2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Қызылорда облысы 6,57 6,01 6,10 18,75 14,37 12,01
Сырдария ауданы 5,12 6,07 6,03 22,29 21,1 17,2
     
Жылдар бойы Сырдария ауданы көлемінде жалпы өлім- жітім көрсектішінде 1 орынды алып отырған 
жүрек-қан тамырлары аурулары 73 (0,2 %) , 2-ші орында қатерлі ісік аурулары алып отыр 26(0,06 %), үшінші 
орында- тыныс жолдары аурулары 14(0,03%).
 Ауданда  жыл сайын , жас ерекшеліктеріне байланысты  скринингтік тексеру жүзеге асырылады,  түрлі 
аурулардың ерте сатыларында анықтау үшін.  Ауданда 2012 жылы скринингтік тексеруден 61,4 % қамтылған, 
жалпы халық  санынан  ( скринингтік тексеруден  23624 мың адам тексерілген) , 2014 жылы 68,9 % құрады 
қамту.
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2012-2014 жж. аралығында бала өлім – жітімі көрсеткіші 5 % - ға азайды 2012 жылы 1000 адамға шақанда 
22,2 ден, 2014 жылы 17,2 дейн.  
Бала өлім-жітімін азайту  мақсатында ауданда, ана мен бала өлім-жітімін азайту үшін шұғыл шаралар 
қабылдау жөніндегі өңірлік штаб бар; босану, неонаталдық реанимация, антеналдық дайындық ұлттық 
және халықаралық тренерлер мен мұғалімдер шақырып мамандарды үздіксіз оқыту жалғасуда.          
14 жасқа дейінгі балалармен және босанған  әйелдерге , жүкті әйелдер  арасында өте қиын жағдайларда 
үнемі мониторинг өткізуде. Аудандық емхана « отбасын жоспарлау кабинеті», « Дені сау бала кабинеті» 
жұмыс атқаруда. Жаңа туған нәрестемен жүкті әйелдерді скринингтің тексеру барысында , 2011 жылы 
алғаш рет қант диабеті және жүрек қан тамыры анықтау үшін скринингтік тексерістен өткізілді.
Ауданда дәрігерлерге  басқа аудандармен және облыспен кеңес алу үшін телемедицина орталығы 
жұмыс жасауда.  2014 жылы  47 телекеңес жүргізілді.  Сондай-ақ  жүрек-қан тамырлары аурулары бар 
науқастарға  шұғыл көмек үшін жедел жәрдем көлікгі арналған.
Ауданда  13  медициналық  мекеме  қызмет  көрсетіп  отыр  оның  ішінде 10-дәрігерлік амбулатория, 2- 
фельдшерлік акушер бекет, 1- медициналық орталығы .
Халықтың денсаулығын жақсарту жөніндегі түбегейлі шаралар қабылдау 2013-2014 жылдарға арналған 
Денсаулық сақтауды дамыту  «Жол картасын» әзірледі , ең өзекті мәселелердің үшін « нүкте» шешім 
енгізілген қандай : . Ана мен бала өлімін азайтуға , қатерлі ісік ауруының , жүрек-қан тамырлары аурулары 
және туберкулез.
Жүйесі қабылданған шаралар нәтижесінде , бүкіл өңірдегі туберкулездің негізгі эпидемиологиялық 
көрсеткіштерді тұрақтандыруда . Алайда, бұл көрсеткіштер ауданы салыстырғанда әлі де жоғары болып 
табылады  2012- 2014 жылы аралығында  ауданында туберкулезбен сырқаттанушылық 28 -ден 23- ке 
азайды.
«Әлеуметтік тиімсіз » ауруларға АИТВ - инфекциясын жатқызуға болады. Сырдария ауданында  АИТВ-
инфекциясымен  тіркелмеген.
Соңғы 3 жыл қөлемінде қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім көрсеткіші азаюда 2012 
жылда  189,6 –дан, 177,8- ге дейін 100 мың адамға шаққанда 2014 жылы. Жіті коронарлық синдроммен 
науқастарды іске асырылған алгоритмдері басқару. АМСК дәрігерлерімен 8 семинарлар өткізілді,  өткір 
коронарлық синдром , жедел миокард инфарктісі үшін тромболитикалық агенттердің оқытылған пайдалана 
отырып, науқастарды диагностикалау және емдеу бойынша жедел жәрдем станциясы. Ауданда  артериалды 
гипертензия мен жүкер ишемиялық ауруы мектебі жұмыс атқаруда.
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 Ауданда онкологиялық патология өлімін өсті 2012 жылы 0,7 –ден, 2014 жылы 0,8-ге дейін. Ұлттық 
скринингтік бағдарламасын  еңгізгесін ауруды ерте кезеңдерінде анықтау жүзеге асырылды.
   
 
2014 жылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде амбулаториялық 
деңгейде тегін дәрілік заттардың ауданда 5148 науқас жоспарланып  4800 қамтамасыз етіліп  93,2% құрып 
отыр.
2014 жылдың қортындысы бойынша медициналық қызметкерлермен қамтуы 10 мың халыққа шаққанда: 
дәрігерлер - 19,9 , медбикелер - 86,5. 
 Белсенді түрде ақпараттық-коммуникациялық жұмыстары  салауатты өмір салтын насихаттау бойынша 
әлеуметтік-маңызды ауруларды, темекіге қарсы заңнаманы және  салауатты өмір салтын құруға бүкіл 
қоғамдастық және салааралық ынтымақтастық тарту бойынша жұмысты белгіленген.
Саланың даму жөніндегі  SWOT- талдау:
Басым  бағыты (S) Әлсіз бағыты (W)
1. Халықтың өмір сүру ұзақтығының жоғары болуы;
2. Демографиялық көрсеткіштерді жақсарту: ана 
өлімін болдырмау және  сәби өлімі азаю, 
3. Кепілді тегін медициналық көмек шеңберінде 
медициналық көмектің жоғары технологиялық 
түрлерін халық үшін жақсартылған қол жетімді;
1. Халықтың денсаулығын қозғайтын аймақтағы 
экологиялық ахуал ;
2. Тапшылық және жеткіліксіз медициналық 
кадрлармен;
3.  Сырқаттанушылық әлеуметтік маңызды 
аурулардың жоғары деңгейі;
4. Медициналық қызметтердің сапасыздығы;
Мүмкіндіктер (О) Қауіптер (Т)
1. Ауылдық жерлерде , жоғары білікті мамандарды 
тарту арқылы денсаулық сақтау сапасын арттыру;
2. Өңірдегі экологиялық жағдай жақсарса, 
сырқаттанушылықты азаюза;
3. Медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту, 
денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-
техникалық жабдықталуын жақсарту үшін денсаулық 
сақтау қаржыландыру кеңейту .
1. Қоршаған ортаны тозуы әлеуметтік маңызы 
бар аурулардың сырқаттанушылығына жоғары 
деңгейіне әкеледі .
Аудандағы денсаулық сақтау саласындағы негізгі мәселелер :
• Халықтың денсаулығын қозғайтын аймақтағы экологиялық жағдай ;
• Халықтың әлеуметтік маңызы бар аурумен әсіресе туберкулезбен ауыратын  жоғары деңгейдегі 
аурушаңдық;
• Медициналық қызметтердің жеткіліксіз сапасы;
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2.2.4. Мәдениет
Қазіргі уақытта 35 мәдениет мекемелері аудан халқына мәдени қызмет көрсетеді. Олар: 16 мәдениет 
үйлері мен клубтары, 1 мәдени демалыс кешені, 17 кітапхана, 1 музей. 
Халыққа сапалы мәдени қызмет көрсету және түрлі мәдени-көпшілік шараларды ұйымдастыру 
мақсатында мәдениет нысандарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа ғимарат құрылыстары 
салынуда.
2014 жылы 150 орынды 2 клуб (С.Сейфуллин, Іңкәрдария) ғимаратының құрылысы, 1 бос тұрған ғимаратқа 
қайта жаңғырту жұмысы (аудандық кітапхана) басталып, 2015 жылы толық аяқталып, пайдалануға берілді. 
2015 жылы жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, Айдарлы ауылына 150 орынды жаңа клуб ғимараты 
салынып, пайдалануға берілді. 
2012-2014 жылдары 13 нысанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында 2012 жылы 4 нысанға, 2013 жылы 2 нысанға 
, 2014 жылы 7 мәдениет нысанына күрделі жөндеу жұмыстарына қаржы республикалық және жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылды.  
Клубы жоқ елдімекендерге мәдени қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында 2014 жылы облыстық 
бюджеттен музыкалық дыбыс күшейткіш аппаратурасымен, ұлттық аспаптармен және ұлттық костюмдермен 
жабдықталған «Зерде» мәдени-ақпараттық автокөлігі сыйға берілді. 
2012-2014 жылдары аудан мәдениет үйлері мен клубтарында 2800 мәдени – көпшілік шаралар 
ұйымдастырылды. Қатысушылар саны 16  таблицада көрсетілген.
Кесте 16.   Мәдениет мекемелеріне келушілер саны
Көрсеткіштер 2012жыл. 2013жыл. 2014жыл.
Мәдениет үйлері мен клубтар 155000 160000 161000
Кітапханалар 111102 111241 115496
Музей 4588 4720 4760
            
Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды мәдениет мекемелерінің жұмыс тәжірибиесіне 
ендіруде облыс бойынша Сырдария ауданы кітапханалары алда келеді. Аудандағы 17 кітапхананың барлығы 
100 пайыз компьютермен жабдықталған. Аудан кітапханаларының көрсеткіші 24 таблицада көрсетілген
Кесте 17.  Аудан кітапханаларының негізгі көрсеткіші
Көрсеткіштер 2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Кітап қоры 388386 394750 401422
 Кітап қорын толықтыру (жаңа түскен әдебиеттер) 6908 7018 7772
Оқырмандар саны 16502 16518 16534
Кітап берілімі 327873 328033 328222
Келушілер саны 111102 111241 115496
Компьютермен жабдықталған кітапханалар саны 17 17 17
Компьютерлер саны 31 31 32
Электронды каталогке түскен кітап саны 121298 128510 210624
Аудан музейінің қорында 8709 экспонат бар. 2012-2014 жылдары 206 көрме ұйымдастырылып, оған 
3708 көрермен қамтылған. Аталған жылдары 1421 экскурсия ұйымдастырылып, 188 лекция оқылды. 
2012-2014 жылдары «Музеолог» бағдарламасы бойынша 1208 экспонат электронды жүйеге көшірілді.
Аудан көлемінде мемлекет бақылауында 49 тарихи-мәдени ескерткіш орналасқан, оның 2-нің 
республикалық, 47-нің жергілікті маңызы бар. 
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Саланың негізгі мәселері:
Білікті мамандарды жұмысқа тартуға мәдениет саласы қызметкерлері жалақасының төмендігі  кері әсер 
етеді;
Саланың даму жөніндегі  SWOT- талдау:
Басым жақтары (S): Әлсіз жақтары (W):
1. Жергілікті бюджеттен мәдениет нысандары 
құрылысының қаржыландырылуы;
2. Мәдениет мекемелерінің материалдық - 
техникалық базасының нығаюы, заман талабына сай 
компьютер, интернетпен қамтамасыз етілуі;
3. Мәдениет мекемелеріне келушілердің артуы;
4. Өткізілетін мәдени - көпшілік шаралардың 
артуы;
1. Аудан көлеміндегі тарихи -мәдени 
ескерткіштерді жөндеу жұмыстарын қажет 
етеді;
Мүмкүндіктер  (О): Қауіптер  (Т):
1. Сырдария ауданының тарихи-мәдени 
құндылықтарын сақтау және жетілдіру;
2. Аудан халқына заман талабына сай мәдени 
қызмет көрсету;
3. Аудан өнерпаздарын түрлі жанрлар бойынша 
облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға 
дайындап, қатыстыру
1. Мәдениет саласындағы ақылы қызмет 
жоспарының арту себебінен қызмет көрсету 
құнының өсуіне байланысты аудан халқының 
кейбір топтарына мәдени қызмет қолжетімсіз 
болуы мүмкін. 
Дене шынықтыру және спорт 
Сырдария ауданының халық саны 40007 адамды құрайды, оның ішінде 9629 адам тұрақты спортпен 
айналысады яғни 24,2 пайызды құрайды. Аудандық жасөспірімдер спорттық мектебінде спорттың 12 түрі 
бар, онда 1379 спортшы шұғылданады және 35 тренердер жұмыс жасайды. 
2012-2015 жылдары Сырдария ауданы бойынша  спорттық залдар  саны 27 кұрады, оның ішінде 
мектептерде 21 спортзал. 
Кесте 18. 2012-2015 жылдарда спортпен шұғылданатын адамдар саны.
№ 
р/с Көрсеткіштер 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
1 Халық саны.адам 39255 39530 39802 40007
2 Спортпен шұғылданатын адамдар саны. 8730 9208 9600 9629
3 Спортпен шұғылданатын адамдар ұлесі.% 22,2 23,5 24,0 24,2
4 6 жастан 18 жасқа дейн спортпен шұғылданатын балар саны 3700 3970 4002 4035
5 Спорттық обектілер саны бірлік 104 108 116 121
Аудан бойынша  спорттық шараларға  2013 жылы 20,3 млн.тенге, 2014 жылы – 20,3 млн. тенге, 2015 
жылы 30,0 млн.тенге каржы бөлініп игерілді. 
Кесте 19.  2012-2014 жылдардағы Сырдария ауданының спорт ғимараттарының желісі,саны:
Аудан

























Сырдария 1 1 1 1 1 3 1 1 1
Қызылорда 























Сырдария 68 72 72 1 1 1
Қызылорда облысы 1273 1344 1364 16 17 17 0 1 1
жалғасы



















Сырдария 22 22 24 10 10 14
Қызылорда облысы 3 4 4 317 340 357 198 199 207
Спортпен шұғылданатын адам саны 2014 жылы 2012 жылмен салыстырғанда 9,0 пайызға 
төмендеген(2012 жыл – 22,1%, 2014жыл – 20,1%) (кесте 3). 
Кесте 20.  – Сырдария ауданы бойынша 2012-2014 жылдарды спортпен шұғылданатын адам саны.
2012 жыл. 2013 жыл.




































































































































































Сырдария 40007 9629 24,04 6962 1400 20,1
Қызылорда облысы 749 500 184229 24,58 135080 14604 10,8
2012 жылы 82 спорттық шаралар өткізіліп оған 5013 оқушы қатысты. 2014 жылы 87 спорттық шаралар 
откізіліп 5215 оқушы қатысты және 2015 жылы 98 спорттық шара өткізіліп 6345 оқушы қатысты.
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2013 жылы Республика чемпионатында, Азия ойындарында және Әлем чемпионатында аудан 
спортсмендері 1қола медаль, 2014 жылы -1 қола медаль және 2015 жылы Әлем біріншілігінде 1-алтын 
медаль, Әлем кубогінде 1 қола медаль жеңіп алды.









I - спорттық 
разряд
2012ж.
2013ж. 20 17 15
2014ж. 2 20 12 20
2015ж. 1 3 7 11
Саланың даму жағдайын SWOT талдау:
Күшті жақтары(S): Әлсіз жақтары(W):
1. Аумақтың спорттық әлеуетінің жоғарылуы;
2. Спорттық нысандардың көбеюі
      
1. Материалдық техника жағдайлары нашар.
2. Спортпен шұғылдануға халыққа спорттық 
нысандарының жеткіліксіздігі.
 2. Ауылдық жерлерде алыс орналасқан спорт 
ұйымдарының материалдық-техникалық 
базаларының жабдықталуы әлсіз деңгейде;
 2.Көптеген спорттық ғимараттардың техникалық 
пайдалану жөнінде жетілдірілген талаптар мен 
нормативтерге, жарыс пен оқу-жаттығу процесін 
өткізу ережелері мен халықаралық регламенттерге 
сәйкес келмеуі.
Мүмкіндіктері (O): Қауіптер (T):
1. Аудандық  инфрақұрылымда дене шынықтыру 
және спортпен шұғылдану үшін мүмкіндік жасау 
(спорт кешендерін, шағын футбол, волейбол, 
баскетбол, үлкен теннис, шайбалы хоккей үшін 
алаңдар құру);
2.Ауылдық және қалалық инфрақұрылымдарда 
спортпен шұғылданушыларға мүмкіндік жасау;
 4.Тұрғын үйлердің аулаларында, демалыс 
саябақтарда көпшілік пайдаланатын спорт 
нысандарын салу және т.б.
1.  Спорт инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуы, 
спорт ұйымдарының материалдық-техникалық 
жабдықталуының төмен деңгейі;
2. Ауылда спорт құрылғыларының, спорт құрал-
жабдықтары және нысандардың жетіспеушілігі;
3. Кадрлердің жетіспеушілігі.
Саланың негізгі мәселелері:
• ауылдық жерлерде орналасқан спорт нысандардын материалдық-техникалық базамен қамтылуі 
әлсіз деңгейде;
• сапалы спорт құрал-жабдықтардың болмауы, дегенмен спорттық резервтің және халықаралық 
дәрежедегі спортшыларды даярлауды жоғары деңгейде ұымдастыруға мүмкіндік бермейді;
• балалар мен жасөспірімдер клубтардың желісі жеткіліксіз қамтылған.
Туризм
Сырдария  ауданы  бойынша  туризм  саласы  толық дамымаған. Ауданда 1 «Шыңғыс»  қонақ  үйі  және 
«Шопан  ата» тынығу  кешені  халыққа  қызмет  көрсетуде.
«Бизнестің  жол картасы 2020»  бағдарламасы  аясында  2013 жылы  «Шыңғыс»  қонақ  үйіне  негізгі 
құралдар  сатып  алынды. Жобаның  қаржысы 3,0  млн.теңге.
«Батыс  Еуропа  Батыс  Қытай» халықаралық  автокөлік  дәлізінің  салынуы Сырдария  ауданында  туризмді 
дамытуға  серпін  берді. 
Сырдария  ауданы  бойынша  өтетін  бөлігінде  «В»  категориясы  бойынша  жеке  кәсіпкер Жунусованың 
және «Ақжарма 1» шаруа  қожалығының сервистік  кешендері  салынуда. Әрқайсысы жылына 3,0 мың 
адамға  дейін  туристік  қызмет  көрсетеді. Екеуінің  жобалық  құны 682,0 млн. теңгені  құрайды.
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Кесте 22. 
1 Көрсеткіштер  атауы Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
1
Қабылдау  орындарында 









2 Орналастыру  орындары бірлік 1 1 1
3
Орналастыру  орындарының  
көрсетілген  қызметтер 
көлемі
млн.тенге 1359,0 1945,0 3938,0
Саланың даму жағдайының  SWOT-талдауы:
Күшті жақтары (S): Әлсіз жақтары (W):
1. «Батыс  Еуропа  Батыс  Қытай» халықаралық  
автокөлік  дәлізінің  салынуы Сырдария  
ауданында  туризмді  дамытуға  серпін  берді. 
2. Қонақ үй және мейрамхана бизнесіне жеке 
кәсіпкерлерді тартуда жағымды динамикасы
1. - резиденттер  мен  шетел  қонақтарына  қызмет  
етуге үшін   жеткіліксіз орналастыру  орындары ; 
Мүмкіншіліктер (O): Қауіптер (T):
1. -Орналастыру орындарында қызмет көрсету 
сапасын дамыту
1. Бизнес туризмнің обьектілері болмауы.
Туризм саласының негізгі мәселелері:
• Сонымен  қатар, шешілуге  тиісті  мәселелер  де  орын  алуда: 
• резиденттер  мен  шетел  қонақтарына  қызмет  етуге үшін   жеткіліксіз орналастыру  орындары ; 
• ішкі  туризмді  дамыту    қажеттілігі;
• орналастыру орындарында қызмет көрсету сапасының төмендігі;
2.2.6. Үш тілді дамыту
Аудан бойынша  бойынша мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру мақсатындағы барлық іс-шаралар 
Қазақстан халқының бірлігі мен өңірлік лингвистикалық капиталды сақтауға, мемлекеттік тілдің қолдану 
аясын кеңейтуге бағытталған. Қорытындысымен аудан тұрғындарының мемлекеттік тілді меңгергендері 
2013-2014 және 2015 жылдың 11 айында 100 пайызды құрады, 
Мемлекеттік тілді меңгерудің жоғары көрсеткішке жетуі, соның ішінде аудандық  байқаулардың, 
ұйымдастыру нәтижесінде қол жеткізілді. 
Ауданда іс қағаздарын жүргізу мемлекеттік тілге көшірілген.
Кесте 23. Сырдария ауданы  бойынша 2013-2015 жылдардағы шығыс құжат айналымындағы мемлекеттік 
тілдің үлесі, %.
Мекеме атауы Өлшем бірлігі 2013 жыл 2014 жыл
2015 жыл
(1қазанға)
Аудан және ауыл әкімдіктері % 100 100 100
Аудан мекемелері % 100 100 100
Қазақ тілін білмейтін мемлекеттік қызметкерлерге арнайы курстар ұйымдастырылуда. 
Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 
нысаналы индикаторына қол жеткізуге дайындық жұмыстарын жүргізу мақсатында жыл сайын әртүрлі 
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мақсаттағы кәсіби топтар арасында ҚАЗТЕСТ – қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі бойынша байқау 
сынақтары ұйымдастырылып келеді.
Ағылшын тілін үйрету мақсатында мектептерде сабақтар үйымдастырылады.
Тілдерді дамытудағы негізгі проблемалар:
• мемлекеттік тілді меңгеру деңгейінің әркелкілігі;
• әлеуметтік-коммуникативтік кеңістіктегі мемлекеттік тілдің жеткіліксіз енгізілуі;
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары (S) Әлсіз тұстары (W)
1. Тілдік әралуандылықты сақтай отырып, 
мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданысы 
қамтамасыз етілуде;
2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу 
үдерісінің белсенді жүргізілуі;
3. Тілдерді оқытудың өңірлік орталығының жұмыс 
жасауы;
4. Мемлекеттік тілді оқытуды әдістемелік 
қамтамасыз ету жүйесінің қалыптасуы;
1. Тілдерді дамыту мен ономастика  бойынша 
нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілудің 
жеткіліксіздігі;
2. Қоғамдық өмірдің барлық салаларында 
мемлекеттік тілге деген сұраныстың болмауы;
Мүмкіндіктер (О) Қауіптер (Т)
1. Ұлттық және рухани бірліктің басты факторы, 
негізгі басымдығы ретінде мемлекеттік тілдің 
мәртебесін арттыру;
2. Әлеуметтік-коммуникативтік кеңістікте 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту;
3. Қазақстандықтардың лингвистикалық 
капиталын сақтау және нығайту.  




2014 жылы кент орталығында орналасқан ғимарат қайтадан жаңғыртылып «Достық үйіне» бейімделіп 
ашылды. Қазіргі уақытта аталған ғимаратта аудандағы 11 үкіметтік емес ұйымдардың бір жерде орналасып, 
компьютер (комплект) телефон факс, фотоаппарат және интернетпен қамтамасыз етілген.
Ауданда «Сырдария ауданының әйелдері» қоғамдық бірлестігі жұмыс жасауда.
Ауданда этномәдени бірлестіктер құрылмаған
Кесте 24. Этномәдени бірлестіктер мен Достық үйлерінің саны
Атауы 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
Достық үйі - - - 1
Сырдария ауданы аумағында бүгінде 18 үкіметтік емес ұйым белсенді жұмыс жасауда. (2013 жылы 
11 ҮЕҰ болған) Олар ардагерлер мен мүгедектердің мүддесін қорғау, жастар проблемасы, қоғамдық қор, 
әйелдер мүддесі, ауданды абаттандыру, дін, азаматтардың құқықтары, жас отбасылар, жас кәсіпкерлер, 
ұлтаралық келісімді бекіту, салауатты өмір салты, патриоттық тәрбие, білім беру секілді өзекті мәселелерді 
көтереді және олардың шешілуіне ұйытқы болып келеді
Қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету
Қылмыстың алдын алу және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында атқарылған кешенді іс-
шаралар нәтижесінде, Сырдария ауданында криминогендік ахуал бір қалыпты болып, 2012-2013 жылдары 




Кесте 25.    2012-2014 жылдары тіркелген жалпы қылмыстар саны.
2012 жыл. 2013жыл. 2014 жыл.
Сырдария 288 366 360
2012-2014 жылдары аудан көлемінде жасөспірімдермен жасалған қылмыстардың 1,9 есе төмендеуі 
байқалады
Кесте 26.  2012-2014 жылдары жасөспірімдермен жасалған қылмыстар туралы мәлімет. 
2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Сырдария 3 9 4
Аудан көлемінде бекітілген жоспарларға сәйкес атқарылған «Құқық тәртібі», «Көше», «Қауіпсіз қала», 
«Түнгі қала» «Жасөспірім» жедел-профилактикалық іс шаралардың, сондай-ақ ішкі істер органдырының 
бюджет есебінен материалдық-техникалық базасын қамтамасыз етілуі және жүргізілген ақпараттық-
түсіндірме жұмыстар нәтижесінде қоғамдық қаупсіздікпен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету оң нәтижелерін 
беруде.
 АІІБ-нің көші-қон полиция тобымен көші-қон заңнамасын бұзушылықтарды анықтау бағытында 
атқарылған шаралар атқарылуына қарамастан, 2014 жылы Қазақстан Республикасының Президентімен 
орта және кіші бизнес субьектілеріне жарияланған моратория нәтижесінде 2012-2013 жылдармен 
салыстырғанда 2014 жылы көші-қон  заңнамасын бұзушылықтардың төмендеуі байқалады. 
Кесте 27.  Көші-қон  заңнамасын бұзғандар.
2012ж. 2013ж. 2014ж.
Сырдария 120 154 111
Жыл сайын автокөліктер саны көбейуіне байланысты аудан көлемінде жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп, жол-көлік оқиғаларының алдын алу шараларының маңызы зор. 
Кесте  28. 2012-2014 жылдардағы автомотокөлік құралдарының саны
2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Сырдария 4653 5048 5539
2014 жылы аудан көлемінде 17 жол-көлік оқиғасы тіркеліп (2013ж-32) 88,2 пайызға төмендеген, онда 
9 қазаға болып (2013ж-10) 11,1 пайызға төмендеген, дене жарақатын алғандар 43 (2013ж-50) болып 16,3 
пайызға төмендеген. 
Кесте 29.   2013-2014 жылдары тіркелген жол-көлік оқиғаларының саны.
Аймақ
















Сырдария 32 10 50 17 9 43 стаб 11,1 16,3
10 мың автокөлік бірлік санына шаққандағы жол-көлік оқиғалар деңгейі. 
Кесте 30.  2012-2014 жылдардағы аудан көлемінде 10 мың автокөлік санына шаққандағы жол-көлік 
оқиғаларының деңгейі.
2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Сырдария 36,5 63,4 30,7
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Аудан көлемінде жоспарлы түрде «Автобус», «Қауіпсіз жол», «Адайлаңыз балалар!», «Ауыл жолы» 
жедел-профилактикалық іс-шараларын атқару, сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлерімен 
аудан көлеміндегі автокөлік жолдарының жағдайына талдау-зерделеу жұмыстарын жүргізіліп, тиісті 
коммуналдық мекемелерге ұсыныстар ұсыныстар келтріліп, сонымен қатар жол қаупсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында атқарылған жұмыстар нәтижесінде 2014 жылы 1155 әкімшілік құқық бұзушылықтар 
анықталып, оларға тиісті шаралар көрілді.
Кесте 31. 2012-2014 жылдары аудан көлеміндегі анықталған жолда жүру ережелерін бұзған құқық 
бұзушылықтар саны.
. 2012 жыл. 2013 жыл. 2014 жыл.
Сырдария 2415 1196 1155
Негізгі мәселелер:
• Дамымаған жол қауіпсіздік инфрақұрылымы;
• Аудан көлемінде автомотокөлік құралдарының өсім алуы;
• Жол бойларында автотұрақтардың жетіспеуі;
• Жол-көшелердің төменгі өткізу жағдайы;
• Жол-көлік оқиғаларының және онда зардап шегушілердің өсім алуы;
• Заңсыз миграция процесстерінің өсі алуы
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Жақсы тұстары Осал  тұстары
1. Аудан көлемінде криминогендік 
ахуалдың жақсаруы;
6.Аудан көлемінде қоғамдық 
қауіпсіздікті тұрақты қамтамасыз ету 
бағытында ішкі істер органдарының 
тиісті деңгейде материалдық-
техникалық қамтамасыз етілуі;
7.Жолда жүру ережелерін 
бұзушылықтарды анықтау арқылы, 
жол-көлік оқиғаларының зардаптарын 
азайту.
1. Дамымаған жол қауіпсіздік инфрақұрылымы;
1. Жол қозғалысына қатысушылардың төменгі тәртібі, 
әсіресе көлік құралдарын жүргізушілердің дайындық 
жүйесін дамытуды қажет етеді;
2. Жол-көлік оқиғаларының өсім алуы;
3. Заңсыз миграцияның өсім алуы. 
Мүмкүндіктер Қауіптер
1. Азаматтық қоғамның және 
мемлекеттің құқықбұзушылықтың 
алдын алу жүйесін құру;
2. Аудан көлемінде жол-көлік 
оқиғаларын азайту мақсатында, 
транспорттық инфрақұрылымын 
дамыту,   автокөлік жолдарын салу 
және күрделі жөндеу жұмыстарын.
1. Қызылорда облысымен  шекаралас мемлекетте 
қоғамдық-саяси тұрақсыздықтың салдарынан 
миграциялық ағымның аудан көлемінде заңсыз есірткі, 
қару айналымына, ұрлықтармен басқа қылмыстардың 
өсім алуына әкеп соқтыруы.
Қоғамдық қаупсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.
Соңғы жылдары учаскелік полиция инспекторларының қызметі жабдықталып, айлық-жалақыларының 
өсуі, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, штаттық бірліктің көбейуі, қосымша учаскелік полиция 
инспекторларына көмекшілердің штаттары енгізілуі.
Дегенмен, жол-көлік апаттарының, заңсыз миграция т.б. мәселелердің шешілмеуі. Осыған байланысты 
аудан көлеміндегі елді мекендер, қоғамдық орындармен көшелерде жедел ахуалды тұрақтандыру саясаты 
жүргізілуде.  
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2.3.2 . Инфрақұрылым қарсы төтенше жағдайлар
Төмендегідей трафик аварияларды қоса алғанда, дер кезінде қабылданған алдын алу шараларын , 
төтенше жағдайлар өсу динамикасы ( авариялар) , табиғи және техногенді сипаттағы , қарамастан , зардап 
шеккен және өлі , және материалдық залал саны болып табылады.
Кесте 32.  2012-2014 жылдарға арналған төтенше жағдайлар мен Сырдария ауданының авариялардың 
көлемі.
Орындауы
2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Аудан КО Аудан КО Аудан КО
Төтенше жағдайлар және авариялық 
жағдайлар саны , жалпы - 814 - 645 - 766
Төтенше жағдайлар , соның ішінде - 112 - 89 - 85
Барлық құрбандарын саны - 327 - 245 - 398
Төтенше жағдайлар , оның ішінде - 154 - 91 - 207
Өлгендер саны , - 78 - 58 - 69
Төтенше жағдайлар, оның ішінде - 78 - 58 - 69
Материалдық залал, млн. теңге - 341,6 - 288,0 - 161.0
Төтенше жағдайлар, оның ішінде - 0 - 0 - 0
          
Адамдар, объектілер мен аймақ үшін басым тәуекел факторы қардың еруі туындаған маусымдық су 
тасқыны мен су тасқыны болып көктемгі айларда тиесілі - наурыз, сәуір .
Сырдария өзенінің су деңгейінің күрт ауытқуы желтоқсан айының ортасында және орта - наурыз 
айларында мұздату - дейін құру кең тоқырау мен сең құбылыстар кезінде мұз кептелісі қалыптастыру 
қалыптастыру кезінде пайда болады. 
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары (S) : Әлсіз жақтары (B) :
1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорны sihiynyh 
метеорологиялық және гидрогеологиялық 
құбылыстар филиалы мониторингі 
«Қазгидромет».
1. жұртшылықтың төтенше ақпаратты толық 
қоғамдық хабарламаны қолданыстағы жүйесін істен 
кезде табиғи және техногендік апаттардың қауіп 
немесе төтенше жағдайлар 
2.Жабдықтар мен құтқару жабдықтарын. 
жоқтығы , апаттық-құтқару қызметтерінің және 
азаматтық қорғаныс бірлік аудандарында құтқару 
операцияларын арналған жабдықтар ;
Мүмкіндіктер (O) : Қатерлер (T) :
1. Материалдық нығайту және төтенше 
жағдайларда зардап шеккен халықтың тұрмыс-
тiршiлiгiн қамтамасыз ету үшін жергілікті 
атқарушы органдардың техникалық резервтері ;
2. Түрлі төтенше жағдайларда іс-қимыл 
ережелері бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы азаматтық қорғау 
саласындағы білімді насихаттау бойынша 
ауқымды жұмыстар , көрнекі құралдарын тарату 
жүргізу; 
1. Су тасқыны мен су тасқыны пайда ықтимал қауіпті 
сайттар болуы елді мекендердің және инженерлік 
құрылымдар төнген тікелей қатер болып табылады .
Саланың негізгі мәселелер :
• қарсы су тасқыны аяқталмаған құрылыс байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті , су тасқынынан 
қорғау жағалаулар , Сырдария өзенінің дамбалар  жөндеу және күшейту құрылысын талап етеді;  
• Өрт қаупі: 
• жеткіліксіз өртке қарсы жабдықтар.
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2.4. Бағыты: Инфрақұрылым
2.4.1. Байланыс және коммуникациялар
Байланыс және коммуникация инфраструктурасы халықтың сапалы өмір сүруіне, экономикалық дамуға 
және мемлекеттік басқаруға көп әсерін тигізеді.
2015 жылдың 9 айында аудан бойынша телефон нүктелері 5124 пайдаланушы құрады және интернет 
желісіне қосылған дар саны 1775. 
Кесте 33. Телефон және интернетке қосылғандар елді мекендер төмендегіше
№ Елді мекендер Мекеме және жеке телефон нүктелері 
Интернетке қосылған жеке және 
мекемелер
1 Тереңөзек кенті 2146 979
2 С.Сейфуллин 198 61
3 Калжан Ахун 153 59
4 А.Тоқмағанбетова 183 74
5 Шаған 603 177
6 Ақжарма 207 57
7 Шіркейлі 416 115
8 Н.Ильясов 153 65
9 Іңкардария 72 26
10 Қоғалыкөл 171 47
11 Аманкелді 470 39
12 Айдарлы 95 30
13 Бесарық 137 37
14 Жетікөл 120 11
Кесте 34.   2015 жылдың 30 қыркүйегіне  Сырдария ауданы бойынш цифрлық теледидарға қосылған 
жөнінде мәлімет.
Аудан Барлық жанұялар саны
Қосылған абоненттер
Жанұялар саны %
Сырдария ауданы 7 205 3 000 41,6
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Мықты жақтары(S): Әлсіз жақтары (W):
1. Ақпараттық қоғамның дамуы. 1. Ауылдық округтердегі тұрғындардың 
төмен деңгейде ақпараттануы және қажеті 
оргтехникалармен жеткілікті түрде қамтамасыз 
етілмеуі; 
2. Ауылдық, әсіресе, алыс шалғайда орналасқан 
округтерде, коммуникациялық байланыстары 
жылдамдығының төмен болуы, 
Мүмкіндіктері (O): Қауіп қатерлер (T):
1.Күнделікті өмірде азаматтардың және 
мекемелердің ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды кеңінен қолдануға көшуі;
2.Ақпараттық технологияларды қолдануда 
тұрғындардың қызығушылығы
1.Тұрғындардың электронды мемлекеттік 
қызметтерді алу мүмкіндігінің болмауы.
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2.4.2 Құрылыс
2015 жылдың 1-ші қарашасына Сырдария ауданының жалпы тұрғын үй қоры 632 439,4 шаршы метрді 
құрады.
Сырдария ауданының 2012-2015 жылдарға тұрғын үй құрылысын көрсеткіштері.
Кесте 35
р/с Қөрсеткіштер атауы Өлшем бірлігі. 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
2015 жыл
(10 ай.)
1 Тұрғын үй қорының жалпы көлемі.
Шаршы 
метр. 601547,7 610670,85 619933,6 632439,4
2 Жалға берілетін үй құрылысы
Шаршы 
метр. 244,35 80,54 1988,2 -
4 Жеке тұрғын үй құрылысы.
Шаршы 
метр. 8878,8 9182,21 10517,6 10574,4
Аймақта негізгі саланың дамуы жергілікті бюджеттің және жекелердің қаржысымен жүргізілуде. 
2012 жылы ауданда  аталған көздердің есебінен 9123,15 шаршы метр пайдалануға берілді. Оның ішінде 
тұрғындардың есебінен 83 үй көлемі 8 878,8 шаршы метр, бюджет есебінен 3 үй көлемі 244,35 шаршы метр 
пайдалануға берілді. Соның арқасында 344 адамның тұрғын үй жағдайы жақсарды.
2013 жылы  9262,75 шаршы метр пайдалануға берілді. Оның ішінде  82 үй 9182,21 шаршы метр жеке 
тұрғындардың есебінен және 1 үй жалпы көлемі 80,54 шаршы метр бюджеттің есебінен, 83 жанүя және 332 
адам тұрғын үй жағдайларын жақсартты. 
2014 жылы барлық қаржыландыру көздерінен 12505,8 шаршы метр пайдалануға берілді. Оның ішінде 
жекелердің күшімен 83 үй жалпы көлемі 10517,6 шаршы метр және бюджеттің есебінен 2 үй /1 үй және 
30 пәтер/ 1988,2 шаршы метр салынды.  2014 жылы 456 адам және 114 жануя тұрғын үй жағдайларын 
жақсартты.
Жалпы 2012-2014 жылдары 1132 адам және 283 жануя тұрғын үй жағдайларын жақсартты. Оның ішінде: 
• жеке инвестициялар арқылы - 992 адам немесе  248 жануя;
• кезекте тұрғандар жалдамалы үйлер - 140 адам  немесе 35 жануя;
Қызылорда облысы бойынша тұрғын үймен қамтамасыз ету мөлшері 1-адамға 18 шаршы метр болса, 
ауданда бұл көрсеткіш 15,8 шаршы метрді құрап отыр.
Кесте 36. 2012-2014 жылдары пайдалануға берілген әлеуметтік нысандар.
Жылдар
Оның ішінде







2012 14 4 - - 6 4
2013 21 3 4 1 6 7
2014 21 4 2 4 2 9
2012-2014 жылдары 56 бірлік әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді, оның ішінде 11 білім беру 
нысаны, 6-ы денсаулық сақтау және 19-ымәдениет және спорт нысандары..
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Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары Әлсіз жақтары
1. Ауданда құрылыс көлемінің өсуі /37 пайыз/ 
2. 1132 тұрғын үйлерін жақсартты.
3. Инфрақұрылымды салуға ЖСҚ болуы.
1.Құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету 
базасының төмендігі.
2. Жалдамалы үйлерге және инфраструктураның 
құрылысына қаржы жетіспеушілігі.
3. Тұрғын үйлер салуға жер учаскелерінің дұрыс 
бөлінбеуі.
Мүмкіндіктер (O): Қауіп(T):
1. 2020 Өңірлік даму бағдарламасы аясында 
халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету.
2. Мемлекеттік архитектура құрылысының 
бақылауын күшейту және мамандардың 
біліктілігін арттыру.
1. Тұрғын үй және инфраструктура құрылысын 
қысқарту.
2. Құрылыс материалдарының құны қымбаттауы.;
3. Ескі үйлердің және авриялық жағдайдағы үйлердің 
көбеюі.
Салалық негізгі мәселелер: 
• Құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету базасының төмендігі;  
• тұрғын үйлер салуға жер учаскелерінің дұрыс бөлінбеуі;
• құрылыс материалдарының құны қымбаттауы;
• үй алуға кезекте тұрған азаматтардың көптігі.
• тұрғын үй құрылысына бөлінетін қаржының көлемінің аздығы.
Жол және көлік.
Сырдария ауданынымен 44 шақырым құрайтын «Батыс Европа-Батыс Қытай » халықаралық автомобиль 
магистралі жолы өтеді. Осы жолдың арқасында  басқа елді мекендермен және Жалағаш, Шиелі 
аудандаоымен байланыс жасалады. 
Осы көліктік инфрақұрылым ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына көп әсерін тигізеді. Себебі 
осы көліктік инфрақұрылым бойында ауданға қарасты елді мекендердің 30 пайызы орналасқан, аталған 
елді мекендерде аудан халқының 31 пайызы шоғырланған.
Ауданнда теміржол жүйесі  40 шақырым, автомобильдер жолдары 213,5 шақырымды құрайды.
Соңғы үш жылда жолаушы тасымалдау айналымы 14,3 пайызға ұлғайды және жүк тасымалдау айналымы 




№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Аудан Аудан Аудан
1
Облыстық және аудандық 
маңызы бар автомобиль 










2 Жүк тасымаладу млн. тонн шақырым 787,2 840,7 840,5
3 Жолаушылар тасымалдау млн. тонн шақырым 69,5 78,0 87,6
4 Облыс орталығына орташа жүру уақыты сағат 1 1 1
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 Аудан ішілік және облыс бағытындағы көліктердің орташа жүру  уақытының есебі
Бағыттар атауы Қашықтық /шақырым/
Орташа жылдамдық, 
сағ/шақырым Жолдағы уақыт,сағат
Кызылорда-Тереңөзек 47 80 1сағат
Тереңөзек-Шаған 18 80 30мин
Тереңөзек -Қоғалыкөль 75 80 1,5 сағат
Тереңөзек -Шіркейлі 45 80 45 мин
Тереңөзек –Н.Ілиясов 33 80 45 мин
Тереңөзек -А.Токмаганбетов 5 80 9 мин
Кызылорда-Акжарма 70 80 1,5 сағат
Қызылорда-Шаған 60 80 1 сағат
Қызылорда-Іңкардария 120 80 2 сағат
Қызылорда-Айдарлы 40 80 45 мин
Қызылорда-С.Сейфуллин 51 80 1 сағат
Қызылорда-А.Токмағанбетов 54 80 1 сағат
Орташа жол жүру уақыты 12:12=1 сағат
Аудан мен облыс және ауылдық елді мекендермен  жолда жүру уақыты 1-2 сағатты құрайды. Соңғы үш 
жылда осы көрсеткіште өзгеріс болмаған. 
Соңғы үш жылда ауданның автомобиль жолдары саласына 232,66 млн.теңге инвестиция тартылды. Атап 
айтқанда: 2012 жылы 24,5 млн.теңге, 2013 жылы  180,46 млн.теңге, 2014 жылы 27,7 млн.теңге. 2012-2014 
жылдары ауданға қарасты 9 шақырым автомобиль жолдары жөндеуден өтті.  2012 жылы жақсы жағдайдағы 
автомобиль жолдарының көрсеткіші 67 пайыз болса, қазіргі кезеңге бұл көрсеткіш 69 пайызды құрайды, 
немесе үш жылда бұл көрсеткіш 2 пайызға көтерілген.  
Саланың негізгі мәселелері: 
1.Жолдардың және көпірлердің 75,0 пайызы қанағатсыз жағдайда.
2. Республикалық және жергілікті маңызы бар жолдардың 40 пайызы қанағатсыз жағдайда. 
3.Жолдарды орташа жөндеуге бөлінетін қаржының жетіспеушілігі
Автомобиль көлігі
Елді мекендерге  және облыс орталығына жолаушыларды тасымалдау қызметінде, қоғамдық көлік аса 
маңызды орын алады. 
Сырдария ауданы бойынша 13 елді мекенмен және облыс орталығына  қатынайтын автобустардың 18 
бағытта жүру кестесі ұйымдастырылған және 4- бағыт ауданішілік, 2-бағыт кент ішінде.  
Кесте 38.   Соңғы үш жылдағы жолаушылар тасымалдау динамикасы 
№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Аудан Аудан Аудан
3 Жолаушылар тасымалдау айналымы
млн. тонн 
шақырым 69,5 78,0 87,6
2014 жылы 258,0 млн. жолаушылар тасымалданған. 2013 жылмен салыстырғанда 12,2 пайызға көбейген. 
Саланың негізгі мәселелері: 
• Автомобиль жолдарының көлікті пайдалану, жөндеу  және қалпына келтіру жобаларына қаражаттың 
аз бөлінуі;
• Ауданның автокөлік инфраструктурасы қазіргі заманға сай келмеуі.  
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Сырдария ауданы бойынша 16 елді мекен тіркелген, олардың 14 елді мекені автобустық маршруттармен 
қамтылған; немесе 87,5 пайыз. Айырмасы 2-і елді мекен, халқы аз болуымен автобустық маршруттар 
белгіленбеген. 
Кесте 39. Теміржол жүйесі 
№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
1 Ауданның аумағындағы темір жол жүйесінің ұзындығы Шақырым 40 40 40
Оның ішінде:
1.1 Республикалық маңызды екі жолақты жол Шақырым 40 40 40
Ауданның аумағындағы темір жол жүйесінің ұзындығы 40 шақырымды құрайды, оның ішінде 
республикалық маңызды екі жолақтық жол 40 шақырым. 
Аудан осы теміржол арқылы Ақтобе облысымен, Оңтүстік Қазақстанмен, Алматымен, екі жолақтық жол 
Қырғызстанмен, Тәжікстан, Өзбекстан және Ресеймен қарым қатынаста.
Техникалық жағдайынан теміржол жүйесі қанағаттанарлық. 
Теміржол жүйесінің ауданның  даму экономикасына  әсері;
1. Жолаушылар айналымы.
Соңғы үш жылда теміржол жүйесінде жолаушылар айналымы  1795853 адамды құрады. Айта кету керек 
2014 жылы 2013 жылмен салыстырғанда жолаушылар тасымалдау көрсеткіші  16,1 пайызға азайған. 
2. Жүк тасымалдау айналымы.
      Кесте 40. Соңғы үш жылда теміржол жүйесінің жүк тасымалдау жөніндегі мәлімет.
           Жүк тасымалдау
2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
млн. т. % млн. т. % млн. т. %
12693,1 - 12971,4 102,2 11686,6 90,1
Саланың негізгі мәселелері: 
•  Жолаушылар поездінің теміржол стансасында шектеулі уақыт тоқтауы  (1-3 мин);
• теміржол жүйесінің инфраструктурасының техникалық жағдайы; 
электр қуатымен жүретін пойыздардың және жолдардың жоқтығы жүк тасымалдау шығынын 
кымбаттатуға әсерін тигізеді.
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары Әлсіз жақтары
1. Жақсы жағдайдағы  автомобиль 
жолдарының  үлесінің көбейуі ( 67% тен 69 %);
2. Аудан аумағымен Батыс Европа-Батыс 
Қытай автодәлізі өтуі.
3. Барлық елді мекендерді автобустық 
байланыспен қамтылуы.
4. Екі жолақтық теміржол қатынасы.
5. Аудан арқылы теміржол транзиттік 
дәлізі өтуі, бұл Қырғызстан, Тәжікстан, 
Өзбекстан және Рессеймен қарым қатынасқа 
жол ашады.
1) Жолдардың және көпірлердің ескіруі.
2) Инновация және автоматтандырылған 
процесстердін ендіру процесстерінің төмендігі.
3) Теміржолдың электрленбегені 
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Мүмкіндіктер; Қауіптер;
1. «Нурлы–жол» бағдарламасын іске 
асыру барысында автомобиль жолдарын 
дамыту. 
2. 2020 жылға дейін көліктік 
инфраструктурасын дамыту бағдарламасын 
іске асыру барысында автомобиль жолдарын 
жаңалауға мумкіндік туады.
1. Бюджеттік қаржыларды қысқартқан жағдайда 
автомобиль жолдарының тозуына әкеліп соқтырады. 
3. АО «НК «КТЖ» тарапынан даму бағдарламасын 
қысқартқан жағдайда.
3. Энергия тасығыштардың бағасы өсуі қөп шығындарға 
алып келіп соғады.
Автомобиль жолдары
Жалпы автомобиль жолдарының тығыздығы аудан бойынша 1000 шаршы километрге, 2 15,7 шақырым 
құрайды. 
Ауданның автомобиль жолдарының ұзындығы 213,5 шақырымды құрайды: оның ішінде республикалық 
маңызды жолдар 47 шақырым, облыстық маңызды жолдар 68,5 шақырым, аудандық маңызды жолдар 98 
шақырым. Автомобиль жолдарының ұзындығы бойынша, аудан облыста 6 орында.
Оның ішінде қара төсеніш асфалть 213,5 шақырым, Осы жолдарда 20 көпір және 106 шлюздер орналасқан.
Кесте 41. 
№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
Аудан Аудан Аудан
1
Облыстық және аудандық 
маңызы бар автомобиль 
жолдарының жақсы және 
қанағаттанарлық үлесі.
пайыз 67% 68% 69%
шақырым 112 км 113 км 115 км
2 Жүк тасымаладу млн. тонн шақырым 787,2 840,7 840,5
3 Жолаушылар тасымалдау млн. тонн шақырым 69,5 78,0 87,6
4 Облыс орталығына орташа жүру уақыты сағат 1 1 1
Кесте 42   Автомобиль жолдарының ауданмен мен елді мекендер  бөлінісіндегі ұзындығы
р/с Аудан Жалпы ұзындығы, км Асфальтпен қапталған
1 С.Сейфуллин 51 51
2 Қалжан Ахун 55 55
3 А.Тоқмағанбетов 60 60
4 Шаған 60 60
5 Ақжарма 75 75
6 Шіркейлі 55 55
7 Н.Ильясов 55 55
8 Іңкәрдария 120 120
9 Қоғалыкөол 50 50
10 Аманкелді 30 30
11 Айдарлы 55 55
12 Бесарық 20 20
13 Жетікөл 30 30
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Кесте 43      Сырдария ауданының 2015 жыл қаңтардағы жергілікті маңызы бар автомобиль 
жолдарының техникалық жағдайы және ұзындығы 
№ 
р/с аудан
Жергілікті маңызы бар жолдар
Ұзындығы, км





5 Сырдария 98,0 36,0 52,0 12,0
Сырдария ауданының жергілікті маңызы бар автомобиль жолының қанағаттанарлық көрсеткіші 
облыспен салыстырғанда 23,8 пайызға жоғары.
Аудан орталығынан облыс орталығына дейін қазіргі уақытта жолдың орташа уақыты 1 сағатты құрайды.
Соңғы үш жылда көрсеткіш өзгеріссіз қалды.  
2.4.4. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Энергетикалық инфрақұрылым
Кесте 44  Ауданды электрмен жабдықтау
№ Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл
2 Ауданда пайдаланылған электр көлемі млн кВсағат 15,3 15,5 17,5
3 Элект көлемінің тапшылығы млн кВсағат 20,9 21,5 22,9
4 Ауданға берілгені млн кВсағат 20,9 21,5 22,9
Ауданда энергия мөлшері  тапшы болып табылады.  Энергия тапшылығы 50 МВт және оданда көп. 
Соңғы үш жылда,энергия  тұтыну мөлшері 3 пайызға  артты. Энергия тапшылығы, «Кызылординская ТЭЦ», 
«Экибастузская ГРЭС» және Жамбылской ГРЭС сатып алу арқылы жабылады. 2012 және 2013 жылмен 
салыстырғанда электр энергиясын тұтыну 0 -ға өсті 3 млн кВт.
Энергия тиімділігі:
• Салада электр энергиясын шығындарын азайту мақсатында жұмыстар жасалуда.
• энергия менеджменті жүйесін ISO 50001:2011 ұйымдастыру және қолдау: 2011;
• энергия тұтынуды және елеулі клиенттердің жұмыс режимдерін бақылау мониторинг жасау.
I.Энергияны үнемдеу және тиімді пайдалану технологиясы-цифрлық компенсаторлар SDH-08.SDH-12G.
Қуаттылығы 5 квт-дан-1000 квт-қа дейін.
Тиімді жақтары: 
а) энергия шығындарын 30% көлемінде азайтады
б) өзіндік құнын 1 жыл көлемінде ақтайды
Кемшіліктері:
а) бағасы қымбат
б) қосымша қызмет көрсету шығындарының болуы
II.Энергия үнемдеуге арналған шамдар
1.құрамында сынабы бар шамдар
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2.свтодиодтық шамдар
Қуаттылығы 1 ваттан -25 ватқа дейін
Тиімді жақтары
а) 100 ватқа тең жарық береді
б) ұзақ мерзімге пайдаланылады
в) өзіндік құнын қысқа мерзімге ақтайды
а) энергия шығындарын 2 есеге дейін азайтады
Кемшіліктері
а) құрамында зиянды зат бар
б) утилизация жасайтын орындардың болмауы
в) бағасы қымбат
г) қосымша қызмет көрсету шығындарының болуы
III.Көше жарықтарын белгілі уақыт аралығында жағу.
Электр энергиясы шығынын азайтады.
Саланың негізгі мәселелері
2014 жылы электр қуатын пайдалану мөлшері 2013 жылмен салыстырғанда 0,3 млн кв сағатқа өскен.
Өнеркәсіп үшін электр энергиясын тұтыну шоттары бойынша шамамен 53 пайыз келеді, халықтың 
тұтынатын электр энергиясының жалпы көлемі.
Ауданның электр желілерінің ұзындығы 998 шақырым құрайды. Тозу пайызы  64%.
Соңғы үш жылда салады мынадай жұмыстар атқарылды.
2012 жылы 5,6 шақырым  ВЛ-0,4 кВ , 4,04 кмВЛ-10 кВ, 2 комплект КТП-10/04вВ және  1 дана РП-10кВ 
пайдалануға берілді.
2013 жг – ВЛ-0,4кВ-10,14км, ВЛ-10кВ -9,9км3 КТПН -10/04кВ-3 дана;
2014 ж – 5,132 км ВЛ-0,4 кВ ,  КТПН -250/10/0,4кВ-1 дана.
Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W)
1.Электр энергиясын өндіру үшін отын 
(көмірсутекті шикізат) қорлары 1. болуы; 
2. Баламалы энергеетиканы дамыту
1. Энергия тапшылығы экономиканы дамыту үшін 
щектеулер жасайды.
2.Жоғары электр желілерін тозу дәрежесі  
нәтижесінде, электр шығындар көбейтеді.
Мүмкіндіктер Қауіптер
1.2020 өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында 
жаңадан энергия көздерін пайдалану.
2.Энергияның жаңа буын көздерінің құрылысы.
 3.Электр нысандарын жаңғырту арқылы 
энергия шығынын төмендету
1.Отын бағасының өсуі және, электр қуатының 
тарифтерiнің өсуі. 
2. Энергетика инфрақұрылымына жаңғырту мен салу 
үшін инвестицияларды қысқарту
Саланың негізгі мәселелері:
1. Электр жүйелерінің тозуы (64 %);
2. Электр энергиясының тапшылығы  2014 жылы – 17млн. кВтс
Сумен қамтамасыз ету және суды бұру
Аудан халқы 100 пайызға орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. Ауданға қарасты 
елді мекендердің ауыз су жүйесінің ұзындығы 301 шақырымды құрайды. Оның ішінде; 100 шақырым 
поселкеде, ауыл округтерде 201 шақырым. 
2014-2015 жылдары «Ақбулақ» бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен Бесарық, Аманкельді, 
Ақжарма және Мәлібаев елді мекендерінің ауыз су жүйесін жаңғыртуға және кеңейтуге республикалық 
бюджеттен 830,4 млн тенге болінді.  Қазіргі кезеңде аталған жұмыстар толығымен аяқталып пайдалануға 
берілді.     Жергілкті бюджеттен С.Сейфуллин елді мекенінде тұрғындардың үйлеріне су кіргізу үшін 20,0 
млн тенге қаржы қаралды.   Бұл жұмыстар 2016 жылы жалғасады деп күтілуде. 
Қазіргі кезеңге аудан және елді мекендер тұрғындары 100 пайыз таза ауыз сумен қамтамасыз етілген. 
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1 Орталықтандырылған ауыз суға қосылған елді мекендер саны бірлік 13 13 13
2 Орталықтандырылған ауыз су жүйелеріне халықтың қол жеткізу үлесі % 100 100 100
3 Пайдаланылған ауыз су көлемінің ысырабы % 15-18 15-18 15-18
Аудан және ауыл халқын ауыз сумен «Өркен Сырдария» ЖШСқамтамасыз етеді. 2016 жылы Сырдария 
ауданының әкімдігі «Сырдария ауданы халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету және ауыз су жүйесін 
кеңейту» жобасы бойынша «Өркен Сырдария» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін мемлекеттік-
жекешілік әріптестік аясында концессионерге өткізеді. Қазіргі уақытта жобаны консультациялық қолдау 
бойынша «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын сүйемелдеу орталығы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін заңды тұлға ретінде айқындау туралы қаулы жобасы әзірленуде. 2016 қаржы жылына жобаны 
консультациялық сүйемелдеуге жергілікті бюджеттен 59354,0 мың теңге қаржы бөлу жоспарлануда. 
Сонымен қатар, қазіргі таңда «Мемлекттік-жекешелік әріптестік жобаларын сүйемелдеу орталығымен» 
меморандумға қол қою жұмыстары жүргізілуде.
Кесте 46. Ауданның ауыз сумен қамту көрсеткішінің республиканың орташа көрсеткішімен салыстыру
Атауы
Ауыз суға қол жеткізуі, %
АЕМ поселке
Сырдария ауданы 100 100
ҚР бойынша барлығы 47,7 85,0
Аудан бойынша халықтың суға қолжетімділігі 100 пайыз құрады. Бұл көрсеткіш Республикамен 
салыстырғанды едәуір жоғары.
Тереңөзек поселкесінде  су бұру желісі құрылысы жүріп жатыр, 2016 жылы пайдаланылуға беріледі деп 
күтілуде. 
Жылумен қамтамасыз ету
Ауданда және елді  мекендерде мекемелер  және тұрғындар орталықтандырылған жылу жүйесімен 
қамтылмаған. Жеке жылу беретін  қондырғылар пайдаланады. 
Тұрғын үй қоры
Сырдария ауданында 41 көпқабатты үй бар оның ішінде 22 үй жөндеу қажет етеді. 
2015 жылы республикалық бюджеттен 4 қөпқабатты үйлердің жөндеу жұмыстарына 25,1 млн тенге 
бөлінді. Кондоминимум нысандарының күрделі жөндеу қажет ететін үлесін 43 пайызға дейін төмендету 
жоспарлануда.
Кесте 47. Жөндеуді қажет ететін кондоминимум нысандарының үлесі 






қопқабатты үйлер  /2011-
2014 жылдар/
ед % ед %
Сырдария ауданы 41 22 53,7 - -







1 Жөндеуден өткен үйлердің саны бірлік 0 0 0
2 Кондоминимум үлесін арттыру % 0 0 0
3 Жөндеуді қажет ететін кондоминимум нысандары % 53,7 53,7 53,7
Кұрделі жөндеуді қажет ететін кондоминимум нысандарының үлесі  53,7%.
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 Саланың жағдайына SWOT-талдау:
Күшті жақтары (S) Әлсіз жақтары (W)
1.Халықтың ауыз су жуйесіне қолжетімділігі 100 
пайыз.
1.Су жүйесінде ысыраптың көптігі. (8-10%); 
2.Поселке және елді мекендерде газ мәселесі 
шешілмеген. 
Мүмкіндіктер Қауіптер
Келешекте су бұру желісінің қосылуы. 
Су тазалау қондырғылардың іске қосылуы.
Поселкені және елді мекендерді газдандыру.
2020 жылы даму бағдарламасы аясында 
қаржыландыруды көбейту.
Жүйедегі авариялар болуы.
Мемлекеттік бюджет қаражаттарының құрылысқа 
және модернизациялауға қысқаруы.
           2.5 . Бағыты: Экология және жер ресурстары
Экология
Радиациялық жағдай. 
Поселке және ауылдық округтар бойынша табиғаттық радиациялық бедері  0,013 - 0,16 мк3в/ч құрайды. 
Ауыз судың сапасы және құрамындағы  минералдар /судағы құрғақ қалдығы / 950-1000 / м/гр/литрге/ 
құрайды, бұл жақсы көрсеткіш..
Сырдария ауданы бойынша радиациялық гамма-фон мөлшері халыққа ешқандай зияны жоқ.
Кесте 48      2015 жылдың 10 айындағы Сырдария ауданынан шығарылған қоқыстар.






1 4 5 6 7
1 Тереңозек кенті 11618 3823 2736,7
2 Айдарлы а.о 1974 47,0 170,0
3 Жетікөль а.о 799 72 147,0
4 Амангельді а.о 2798 479 180,0
5 Бесарык а.о 2315 464 205,0
6 Іңкардария а.о 1227 1216 226,0
7 Коғалыкөль а.о 2767 53 180,0
8 Н.Илиясов а.о 2250 150 400,0
9 Шаған а.о 4467 1160 500,0
10 Акжарма а.о 2747 72 199,0
11 Шіркейлі а.о 2705 1180,0 214,0
12 Калжан-ахун а.о 1276 150 180,0
13 С.Сейфуллин а.о 1571 430,9 141,0
14 А.Тоқмағанбетов а.о 1541 150 190,0
15  40007 9446,9 5668,7
2015 жылдың 10 айында Тереңөзек поселкесі және ауылдық округтерден  9446,9 тонна қоқыс шығарылды, 
қаржысы  5668,7 мың  тенге
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Саланың SWOT-талдауы:
Күшті жақтары (S): Әлсәз жақтары (W):
1.Тұрақты экологиялық жағдай ;
2. Атмосфераға ластаушы заттардың жалпы 
шығарындыларын азайту
3.Ормандарды қорғау жөніндегі жұмыстарға 
және орман қамтылған бағыттарын арттыру;
1. Қауіп Байқоңыр кешені , шығарындылар 
кәсіпорындар және көлік ластағыштар атмосфераға 
.
2. Қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау;
6. Қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу зауытының 
болмауы.
ерекшеліктері (O): қаупі (T):
1. Орман шаруашылығын дамыту. 1.Қолданыстағы экологиялық проблемалар нығайту 
және эмиссияларды және жер асты суларының 
ластануын арттыру. 
2. Экологияның нашарлауы
3. Сырдария өзенінің ластануы 
4. Мемлекеттік орман қорының төмендеуі.
 
Саланың  негізгі мәселелері : 
• Экология саласында : атмосфераға көлік құралы пайдаланылған шығарындылары мен мұнай-газ 
компанияларының ауаны ластауы.
• Ластаушы заттар мен қалдықтарды жою;
• Қалдықтарды өңдеу зауыты болмауы.
2.5.1. Жер ресурстары
Сырдария ауданының  жалпы  көлемі – 4260635 гектар. Оның ішінде ауданның әкімшілік аумағының 
көлемі – 2904533 гектар,  Қарағанды облысы,Ұлытау ауданы аумағындағы ұзақ мерзімдік /аренда /
пайдалынымындағы  – 1356102 гектар,. Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлер 239102 га, елді 
мекендердің жерлері 72835 га, Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері және аулшаруашылық мақсатына 
арналмаған жер өзге де жерлер 76614 га, орман қорының жерлері 481174 га, су қорының жерлері 11325 
га, қосалқы жерлер 3379585 га
Жер ресурстарын басқару, жер қатынастарын реттеу саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу 
және жер реформасын жүргізу жөніндегі  жұмыстарды  ұйымдастыру;
Кесте .49. Елді мекендердің шекарасын бекіту








1 14 – елді мекен 14 – елді мекен 14- елді мекен 20,0
Сырдария ауданың 14 елді мекендер шекарасы бекітілу тиіс. Себебі елді мекендердің шекаралары 
Бас жоспарға сәйкес келмейді. Құрылыс саласына тиісті жұмыстарын атқаруына,   ауылдық  аумақтарды 
дамытуға кері әсерін тигізуде. Аталған жұмыстарды  арнайы  мамандырылған  кәсіпорындар  атқарады. 
Елді мекендердің шекарасы бекіту жұмыстарын жүргізу үшін  20,0 млн. теңге  қаражат  керек. Казіргі таңда 
жергілкті бюджеттін  тапшылығына  байланысты  шешімін таппай келеді.
Ауыл шаруашылық жерлерді тиімді пайдалану жұмыстарын  ұйымдастыру.
Аудан  бойынша  суармалы  жайлымдықтарда  орналасқан  құдықтарды  Коммуналдық  меншікке  беру 
қажет. Ол уақыт талабы. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық саласын дамыту керектігін  Ел басының Жолдауында 
тапсырылған. Бұл жұмыстар алдағы уақытта атқарылатын болады. Соныман қатар ауылшаруашылық 
жерлерді қайта айналымға қосу керек. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер 2015 жылдың жер есебі 
бойынша 239 102 гектарды құрап, 2014 жылмен салыстырғанда – 17017  гектарға көбейді. Қазіргі таңда 
Сырдария ауданы бойынша есепте 616 жерпайдаланушылар бар , оның ішінде 596 – шаруа қожалықтары 
және 20 заңды тұлға.
Аудан бойынша мемлекет меншігінде жер учаскелерін жеке меншікке және уақытша жалға беру 
(аренда) арқылы табыстау (аукцион және конкурс арқылы) жөнінде:
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2012-2014  жылдары жердін  сауда –саттықтары арқылы ауыл шаруашылық мақсатындағы айналымға 
161 жер учаскесі жалпы көлемі 16331,0 мың га қосылды.
Табысталған жерлер босалқы жерлерден және пайдаланылмай отырған ауыл шаруашылық жерлерді 
түгендеу жұмыстарына сәйкес мемлекеттік меншігіне қайтарылған есебінен табысталған. 
Барлығы 2012 жылы 43 учаскесі жалпы көлемі 6593,0 мың га, 2013 жылы 61 учаскесі жалпы көлемі 
3977,0 мың га,2014 жылы 57 учаскесі жалпы көлемі 5761,0 мың га. 
Есепті кезенде 2015 жылы ауыл шаруашылық жерлердің көлемі 239,102 мың га құрады.
Елді мекен жерлерінде Сырдария ауданы бойынша ретсіз  жер учаскелерін табыстау орын алған жоқ.
2015 жылға Сырдария ауданы бойынша жерлердің алқаптар бойынша бөлінуі 
Кесте 50.  2015 жылға Сырдария ауданы бойынша жерлердің алқаптар бойынша бөлінуі 
№ Алқаптар атауы Барлық жерлер Суармалы жерлер
1 Егістік 29153 29153
2 Жеміс жидектер 153 153
3 Тыңайған жерлер 13892 13892
4 Шабындықтар 13795 --
5 Жайлымдықтар 2866817 --
6 Барлық ауыл шаруашылығы жерлері 2927328 43716
7 Ұжымдық жерлер 3503 3503
8 Қызметтік бөлініс 15 15
Саланың SWOT-талдауы.
Күшті тұсы (S): Әлсіз тұсы (W):
1.Бос жерлердің  болуы;
2.Ауыл шаруашылық жерлердін  
агроқалыптасуын  пайдалануы көбеуі.
1.Ауыл шаруашылық жерлерді тиімсіз пайдалану;
2.Білікті мамандардың жетіспеуі;
3. Жерді тиімсіз пайдалануы.   
Мүмкіндіктері (O): Қауыпы (T):
1.Жерлерді тиімді пайдалану;
2.Жер учаскелерінің тиімді пайдалану үшін 
тынайтқыштарды пайдалану;
3.Білікті мамандарды дайындау;
4.Ауыл шаруашылық өндірісінің тиімді өсуі.
1.Түздануы және құнарлығының төмендігі.
Жерлерді тиімді және сапалы пайдалану – болашақ ұрпақтын денсаулығы мен тұрақты келешегінің 
бастамасы мен тәуелсіздігінің кепілі.
Жерлерді тиімсіз пайдалану фактілері бар, ауыл шаруашылық өнімдерін өндеуде технологиясын 
сақтамаудан жердің топырақ құнарлы қабаты құрып және жердің сапасы төмендеуде,  осыған байланысты 
құнарлығын жоғалтқан жерлерді ауыл шаруашылық айналымына қосу керек. 
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2.6 бағыт: Мемлекеттік қызметтер     
2.6.1.Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
Аудан әкімінің аппараты ақпараттық қамтамасыз ету, талдау және ұйымдастыру жұмыстарымен қатар 
жергілікті атқарушы органдар қызметтерін автоматтандыру арқылы олардың тиімділігін арттыруды 
көздейді. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы олардың халыққа қызмет көрсету орталығы 
және «үкіметтің электронды» веб-порталы арқылы ұсынылуымен бағаланады. Сонымен қатар, халықтың 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасына қанағаттанушылық деңгейі де қызметтердің электронды 
түрде ұсынылуына тікелей байланысты.
2015 жылдың 10 айында Сырдария ауданы әкімдігіне қарасты жергілікті атқарушы органдармен 67 
мемлекеттік қызмет түрлері көрсетілді. 
Аудан бойынша 30 қызмет түрі электронды нысанда көрсетіледі, атап айтқанда:
• аудандық білім бөлімімен 7 қызмет;
• аудандық ауылшаруашылығы бөлімімен 5 қызмет;
• аудандық  тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімімен 4 қызмет;
• аудандық жұмыспен қамту,әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімімен 
11 қызмет;
• аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімімен 2 қызмет;
• кент, ауылдық округі әкімдерімен 1 қызмет. 
Аталмыш мемлекеттік көрсетілетін қызметтер «Е-Лицензиялау» деректер қоры, «Е-Собес», «Әлеуметтік 
көмек», «АХАЖ ТП» ақпараттық жүйелері және ХҚКО АЫЖ арқылы ұсынылуда.
Ішкі бақылаудың жылдық есебінің нәтижесіне сәйкес 2015 жылдың 10 айында мемлекеттік қызмет 
алушыларға жалпы 46146 қызмет көрсетілді. 
Оның ішінде: 
• Аудан әкімдігіне қарасты жергілікті атқарушы мемлекеттік орган арқылы көрсетілген мемлекеттік 
қызметтер саны - 40822
• Халыққа қызмет көрсету орталығы (бұдан әрі  - ХҚКО) арқылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны 
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• ЭҮӨШ ЭҮП және ЕЛ ЭҮП ақпараттық жүйелерінің мониторингі бойынша электронды үкімет порталы 
арқылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны–1030.
Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органдармен 62 мемлекеттік қызмет ақысыз түрде, 5-уі ақылы 
түрде көрсетілді. Қағаз түрінде 67 қызмет көрсетілсе, оның 23-і электрондық түрде көрсетілді. 
Ағымдағы жылдың 10 айында жиі сұранысқа ие болған көрсетілетін мемлекеттік қызметтер:
Аудандық білім бөлімімен көрсетілетін «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру» қызметі 
бойынша қызмет алушыларға 7128 қызмет көрсетілді.
Аудандық ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімімен көрсетілетін «Ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірегейлендіруді жүргізу» қызметі бойынша 14079 қызмет көрсетілді.
Ү.ж. 1 шілде күні облыс әкімдігінің жетекшілігімен «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапалы 
және белгіленген мерзімде көрсетілуі» тақырыбында 1 күндік оқу семинары өткізілді. Қызылорда облысы 
әкімдігінің 400-200.kz көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің online порталымен жергілікті атқарушы 
органдардағы қызмет көрсетуші мамандары біліктілігін тексеру мақсатында қызмет көрсету стандарттары 
мен регламенттерінің талаптарына қатысты онлайн тестілеуден өтті.
Қазіргі таңда аудандық қызмет көрсетуші уәкілетті орган қызметкерлері Қызылорда облысы әкімдігінің 
400-200.kz көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің online порталымен тұрақты түрде біліктілігін артыру 
мақсатында айына 1 рет тестілеуден өтуде.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің мерзім бұзушылық факторларын болдырмау мақсатында 
аудан әкімдігімен күнделікті ХҚКО ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі арқылы мониторинг жүргізіледі. 
Сонымен қатар, ай сайын есептілік жасалып, облыс әкімдігіне жолданып және http://kyzmet.orda.gov.kz/ 
адресіндегі есептік ақпараттық орталықтанған жүйесіне енгізілуде.
Қызмет алушыларды мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасы мен тәртібі туралы хабардар етуге қатысты 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге байланысты стандарттары 
мен регламенттері ілінген стенділері жасалынды және Сырдария ауданы бойынша мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтері www.syrdarya.gov.kz электронды сайтына жарияланды.
Көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді ұсыну кезіндегі мерзім бұзушылықтың алдын алу мақсатында 
Сырдария ауданы әкімі аппараты кент, ауылдық округі әкімдері және аудандық бөлімдермен түсіндірме 
жұмыстарын жүргізіп келеді.
Қызмет көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында  мемлекеттік қызмет көрсететін жергілікті 
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атқарушы органдар ХҚКО-мен бірлесіп,2015 жылдың 5 наурыз күні Сырдария аудандық жер қатынастар 
бөлімінде «Елді мекен шегінде обьект салу үшін жер учаскесін беру» және 24 сәуір күні «Жер қатынастар 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» тақырыптарында семинар, дөңгелек үстел 
өткізілді.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында «Тіршілік 
тынысы» газетінің №41 санында аудандық жер қатынастары бөлімі тарапынан «Сырдария аудандық жер 
қатынастары бөлімі арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы» мақала жарияланды.
Сонымен қатар, электронды үкімет порталы және ХҚКО арқылы ұсынылатын қызметтерді алу жолдары 
туралы бейнероликтер кент орталығында орналасқан «LED»  экран арқылы көрсетілуде.
2015 жылдың 10 айы бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қатысты арыз-шағымдар түскен 
жоқ.
Қызылорда облысының 2011-2015 жылдарға аймақтық даму жоспарындағы индикаторлардың бірінде 
2015 жыл соңына дейін «Халық арасында компьютерлік сауаттылыққа оқыту жоспарланған болатын.
Алайда Елбасының 2012 жылғы 27 қаңтардағы халыққа Жолдауынан туындаған аталмыш тапсырмаларға 
сәйкес 2012 жылы тұрғындардың компьютерлік сауаттылығын 50 пайыздық көрсеткіштен кем болмайтын 
тиісті жұмыстарды атқару жүктелген. Компьютерлік сауаттылықты қамту үшін ауданның статистикалық 
мәліметтеріне сәйкес халық саны 39918,  оның 14 - 74 жас аралығындағы азаматтар саны 27756 адам. 
2014 жылы Сырдария ауданы бойынша  Халықтың сауаттылығын арттыру мақсатында аудан әкімі 
аппаратынан, аудандық білім бөлімі тарапынан жауапты мамандар және оқытуды жүргізетін мектеп 
мұғалімдері бекітілді.
Аудан орталығынан 490 тұрғын, 12 елді мекеннен 1910 тұрғын, барлығы 2400 тұрғынның компьютерлік 
сауаттылығын арттырды. 
Қажетті қаржы аудандық маслихаттың 23 маусымдағы кезектен тыс ХХХ сессиясының №238-ші 
шешімімен 790000 (жеті жүз тоқсан мың) теңге қаржы бөлінді. 
Оқыту курстары маусым айының 9-19 аралығында өткізілді.
2015 жылы 2-12 маусым аралығындаСырдария ауданы бойынша 2000 тұрғынның компьютерлік 
сауаттылығын арттыру жоспарланып,аудан орталығынан 380 тұрғын, 12 елді мекеннен 1620 тұрғын 
оқытылды. 
Оқытуды жүргізетін мектеп мұғалімдеріне үнемделген қаржы есебінен еңбек ақыларына 433,0 мың 
теңге және сертификат шығаруға білім бөлімінің кеңсе тауарлар есебінен 30,0 мың теңге бөлініп, барлығы 
463,0 теңге қаржы жұмсалды.
Осыған сәйкес 2011-2015 жылдар аралығында компьютерлік сауаттылығын артыру курстарынан 
өткен азаматтардың саны 10290 құрап отыр, онымен қоса бюджеттік сала қызметкерлері және басқада 
ұйымдастыру техникасын пайдалана білетіндер саны 8980 адам, барлығы 19210 азаматты құрайды. 
Салалық негізгі мәселелер: SWOT-талдауы:
Мықты жақтары (S): Әлсіз жақтары (W):
Жергілікті атқарушы органдардың техникалық жабдықтардың болуы;
2. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына мониторинг жүргізу үшін база ;
3. 2012 жылы электрондық форматқа ауыстырылған мемлекеттік 
қызметтердің саны , 1,8 есе өсуі ;
4. Е- үкімет порталы арқылы көрсетілетін онлайн қызметтердің саны 
айтарлықтай ұлғайту ;
5. Жергілікті атқарушы органдардың жеткіліксіз техникалық 
жарақтандыру ;
6. Бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесi бар.
1. « Электрондық үкімет» 
Порталмен жұмыс күрделілігі ;
.
Мүмкіндіктер (O): Қауіптер (T):
1. Электрондық мемлекеттік қызмет саласындағы порталының 
электрондық үкімет және толық қамтуды одан әрі дамыту ;
2. Электрондық түрде мемлекеттік қызметтерді алу үшін аймақтағы 
адамдардың қызығушылық .
1.Аудан және ауылдық 
жерлерде халықтың  Төмен 
сандық сауаттылық Интернетке 





• Кентте және ауылдарда  электрондық қызметтердің төмен қамтылуына байланысты, тұрғындардың 
қоғамдық қызмет ақпарат алу қолжетімділігі төмен деңгейде ;
• мемлекеттік қызметтердің тиімділігі мен сапасын бағалау және мониторинг жеткіліксіз әдістері.
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3.  Негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар және 
оларға қол жеткізу жолдары
3.1. 1 бағыт: Экономика


























































































жалпы өңірлік өнiм, 
адамға/мың теңге
































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• экономиканың нақты секторындағы өндіріс көлемін арттыру.
• Ауданның  әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі макрокөрсеткіштеріне тұрақты мониторинг 
жүргізу және межеленген индикаторларға қол жеткізу үшін,  жағдайды жақсарту үшін тиісті шаралар 
қолдану;
• негізгі азық-түлік тауарлары бағаларының өсуін тежеу бойынша іс-шараларды жалғастыру, тиімді 
саясатын жүргізу, тарифпен бағаның аса өсуіне жол бермеу;
• барлық бағыттағы салықтық әкімшілендіруді жақсарту бойынша камералдық бақылау, бақылау-
экономикалық жұмыстар, уәкілетті мемлекеттік органдармен жұмысты белсенді жүргізу арқылы 
жалғастыру.
Өнеркәсіп



















































































































адам/ мың АҚШ 
доллары

















































көлемінің  индексі, 
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саласындағы  еңбек 
өнімділігі, %







Өзге де металл 
емес минералды 
өнімдер өндіруді  
дамыту






Өзге де металл 
емес минералды 
өнімдер өндірудің  
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Өзге де металл 
емес өнімдерді 
өндірудегі  экспорт 
көлемінің өсімі, 
мың АҚШ доллары






Химия өнеркәсебі  
саласын дамыту





































































ЖӨӨ ішкі өнірлік 
өнімнің энергиялық 
сыйымылығы, мың 
АҚШ доллары 2000 
жылғы бағамен







Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• аймақтағы өнеркәсіптік өндірістің құрылымын өзгеруін қаматамасыз ету бойынша стратегиялық 
және шұғыл шараларды жасау, өңдеу секторының үлесін ұлғайту, түпкілікті қорытындысында, 
аймақтық экономиканы кезең-кезеңмен әртараптандыру; 
• олардың кешенді өңдеумен қамтамасыз ету арқылы қолда бар шикізат ресурстарын толық пайдалану 
есебінен өнеркәсіптің қалыпты дамуын қамтамасыз ету;
• Аудандық  индустрияландыру Картасының инвестициялық жобаларын жүзеге асыру;
• инновациялық-индустриялық жобаларға және инфрақұрылымдарды қалыптастыруға инвестициялау; 
• мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде мемлекеттік қолдау көрсету арқылы жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындарды жаңғырту қолдау; 
• қайта өңдеу өнеркәсібінде бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған тауарлар өндіруге 
бағытталған жобаларды қолдау;
• Жергілікті мазмұнды дамыту үшін мынадай бағыттар бойынша жұмыстарды жүргізу жоспарлануда: 
• жергілікті мазмұнды дамыту бойынша әкімдік, ұлттық компаниялар, жүйе құраушы кәсіпорындар 
мен жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы тауарларды жеткізуге әріптестік туралы 
меморандумдарға, шарттарға және контрактілерге  отыру;
• барысында жергілікті нарықтың қосымша және жаңа мүмкіндіктері көзделетін презентациялар бар 
диалог алаңдары, дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер, форумдар, жәрмеңкелер, конкурстар 
ұйымдастыру;
• «Қазақстандық мазмұн» интернет портал арқылы мемлекеттік органдардың, жүйеқұраушы 
кәсіпорындардың, ұлттық компаниялардың  тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып 
алудағы жергілікті мазмұн үлесін жүйелі мониторингілеуді өткізу;
• ірі және орта кәсіпорындарымен аймақаралық ынтымақтастықты дамыту; 
Агроөнеркәсіптік кешен



































































































































ірі қара мүйізді және 
ұсақ қара мүйізді 
малбасының үлесі, %


































қатысатын ірі қара 
мүйізді және ұсақ қара 
мүйізді мал үлесі, %


















































«Байқоңыр»  әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация (ӘКК) және  «Каз- Агро»ұлттық холдингі құрылымын 
жасау, қаржыландыру арқылы  ауылдық тұтынушылық кооперативтер, несиелік серіктестіктер, сервистік 
дайындау орталықтары  және т.б. АӨК-ға арналған инфрақұрылымды нысандарды жарыққа шығару.
Осы заманғы технологияларды өңдеп, пайдалануға фермерлерге жағдай жасау: 
-  дақылдарды өңдеуде ылғалсақтағыш технологияларды  енгізу ;
-  басым дақылдар өндірісін агротехникалық циклмен  қамтамасыз ету ;
- егістік алаңдарын ұлғайту бойынша  шаралар жүргізу ;
- қолда бар  жер ресурстарының ахуалына арнаулы қызметтердің (агрохимзертхана т.б.) бағалауын 
жүргізу ;
-  бастапқы өңделген және айдалған- жарамды және жайылымдық алаңдарды бастапқы өңдеу және 
одан әрі пайдалану үшін техникалық шаралар өткізу;
- Фермерлердің  азықтық  дақылдарды  өсіру және  дайындауға өтуін ынталандыру (бірінші дәрежелі 
шырынды азықтар тәрізді);
- мемлекеттік органдардың кәсіпкерлер мен фермерлеге өндірістік жобаларды жүзеге асыру үшін 
қосымша қаржыландыруға қол жеткізу   және АӨК дамытуды   инвестициялаудың әртүрлі мемлекеттік 
бағдарламаларына қатысуы бойынша кеңес беруі; 
 - Көктемгі- егіншілік және жинау жұмыстарының жүргізілуіне жоғары өндірілген тұқымдық , минералдық 
тыңайтқыштар, жанар-жағар май және басқа тауарлы-материалдық құндылықтарды    сатып алуға 
қаражаттандыруды жалғастыру;
- суландырылатын жерлерді кеңейту, оның ішінде тамшылатып суландыру жүйесін енгізу 
арқылы; 
- картоп пен көкөніс дақылдарын өңдеу бойынша ылғал сақтағыш технологияларды қолдану. 
Техникамен қамсыздандыру:     
- фермерлердің азықтық тұқымдық дәндер, тыңайтқыштар, ауыл шаруашылық техникасын жаңалауға 
қаржыландырылуы мен жеңілдік несиелеудің   жалғасуы ;
- фермерлерлік шаруашылық пен кооперативтердің  лизингтік құрылымды  жетілдіру және қажетті 
жабдықтарды сатып алуға қол жеткізуді арттыру жолымен ауыл шаруашылығы техникаларын жаңартуын 
ынталандыру;
- Ауыл шаруашылығы техникаларын және арнайы иехника паркін жаңартуды қамтамасыз ету.
Мал шаруашылығы бойынша мақсаттарға қол жеткізу:
-  мал шаруашылығы дамыту  үшін мемлекеттік қолдау көрсету;
- отандық тұқымдық табындық малды сатып алу және  қажетті инфрақұрылым құру, селекциялық- 
табындық жұмыстарды өткізу, ғылыми іздестіруді қаржыландыруға   қосымша қаржы бөлу жолымен 
дамыту;
- жайылымдық суару арқылы шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту; 
- мал шаруашылығы үшін мал төлдейтін азықтандыру жем құнын төмендету; 
- асыл тұқымды мал  өнімін  отандық  және  шетелдік  селекция  сатып алу  үшін  АШТӨ-нің  қолдауы;
етті мал өсіру бойынша шаруа қожалықтары, бордақылау алаңдарын құру; 
- мал өнімдерінің қауіпсіздігін қаматамасыз ету үшін ветеринарлық ұйымдардың метериалдық-
техникалық базасын жетілдіру.
- Мал шаруашылық саласындағы мамандар санын арттыру үшін жағдай жасау (ғылыми байланыстар 
орнату,  оқытуды қаржыландыру, гранттар бөлу);
- мал шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді қаражаттандыруды жалғастыру, соның ішінде қой 
шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, түйе шаруашылығы мен құс шаруашылығын дамытуға қолдау 
көрсету; бордақылау алаңдарын құру.
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Көрсетілген индикаторлар республикалық бюджеттің қосымша мақсаттағы трансферттерін бөлу 
жағдайында орындалады. Ел экономикасының өсуі, бюджет профициті атқарушы органдар билігіне тұрақты 
даму бағдарламасын қалыптастыру үшін тікелей сапа үшін шешілетін міндеттермен күресуге негіз береді. 
Жалпыадамдық өркениетті ғана емес, ауыл өмірі бейнесінің этникалық ерекшеліктерін, жеке аумақтық-
кеңістіктік ерекшеліктері күшінде, қоғамның экономикалық және әлеуметтік өміріндегі ауылдың ролін 
ескере отырып ауыл аумақтарын дамытудың мемлекеттік ұлттық стратегиясын әзірлеу және қабылдау 
қажет.  
Шағын және орта бизнес, сауда







































































































































Сауда алаңы 2000 
шаршы метрден 






























































































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Бизнес үшін, оның ішінде  ЕурАзЭҚ интеграциялық үдерістер аясында  әкімшілік кедергілерді азайту 
және болдырмауда кәсіпкерлер кеңесі мен Өңірлік үйлестіру кеңесінің  жұмыстарын жүйелеуді 
жалғастыру;
• жаңадан құрылған институционалдық құрылымдарды дамыту: Өңірлік инвестициялық орталық, 
Кәсіпкерлер үйі, Концессия жөніндегі комиссия, аудандардағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталықтары;
• «Бизнестің  жол картасы -2020», «Экспортшы-2020», «Өнімділік -2020», «Жұмыспен қамту-2020» 
және басқа да бағдарламаларды іске асыруда облыс кәсіпкерлеріне мемлекеттік қолдау шараларын 
алуға ықпал ету;
• «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік дәлізі жолының бойында қызмет көрсетуді кеңейту;
• туризм саласында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері мен жұмыспен қамтылғандар санын 
арттыру;
• шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсететін институттарды дамыту;
• қаржы институттарының есебінен кәсіпкерлік субъектілерін несиелендіруді дамыту;
• Аймақтық инвестициялық орталық және басқа да қолданыстағы құралдар арқылы «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру  аясында,  әсіресе ауылдық жерлерде 
шағын несиеберу тәжірибесін жалғастыру;
• «жалғыз терезе» ұстанымы бойынша қызмет көрсету;
• кәсіпкерліктің негіздемелерін оқыту;
• қазіргі заманғы сауда форматтарының санын және бөлшек сауданың жалпы айналымындағы үлесін 
арттыруды ынталандыру;
• сауда базарлары мен олардың техникалық жабдықталуын жаңғырту.
Өңіраралық ынтымақтастық



















































































саны 50 адамнан 
астам өнеркәсіптік 
кәсіпорындар 
бойынша), мың  
теңге



























Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• аймақтағы өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және көлік инфрақұрылымын дамыту;
• аймақта жәрмеңкелік-көрмелер шараларын өткізу, диалог алаңдарын ұйымдастыру, дөңгелек 
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үстелдер, семинар-кеңестер, форумдар өткізу барысында жергілікті нарықта жаңа және қосымша 
мүмкіндіктердің тұсаукесерін қарастыру;
• тәжірибе алмасу үшін алаңдарды ұйымдастыру арқылы өңірлер арасында жеке бастамалар мен 
өнеркәсіптік әлеуетті одан әрі дамыту.
Инновациялар мен инвестициялар





































































































































































































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Инвестиция саласында: 
• Қызылорда қаласы мен аудандардың өндірістік аймақтарын дамыту, олардың жұмысына талдау 
жасау және ӨА- лардағы менеджмент сапасын арттыру; 
• инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету.
• Инновациялар саласында: 
• ҮИИДМБ-2 аясында инновациялық жобаларды іске асыру; 
• инновациялық кәсіпкерлік саласына жеке инвесторларды тарту; 
• инновациялық жұмыстардың мән-мағнасын көпшілікке және мүдделі тараптарға  түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу.
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3.2. 2 бағыт: Әлеуметтік сала
Білім беру
1-мақсат. Қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ететін, жастардың жан-жақты дамуы үшін 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Жұмыс істеп тұрған авариялық 
және үш ауысымдық мектептер 
саны, бірлік
































пәндері бойынша мектеп 
бітірушілердің арасында білім 
беру бағдарламаларын табысты 











































балалардың жалпы санының 















































Балаларды (3-6 жас) мектепке 












































оның ішінде жеке меншік 
мектепке дейінгі ұйымдар 

















жалпысанындағы NEETүлесі, % 
(NEET – ағыл. Not in Education, 
Employment or Training),  %




























Мемлекеттік тапсырыс бойынша 
техникалық және кәсіптік 
білім беретін оқу орындары 
түлектері мен оқуды аяқтағаннан 


































Мемлекеттік жастар саясатын 
іске асыруда 14-29 жастағы 
тұрғындардың  қанағаттанушылық 
деңгейі, %






































Типтік жастағы (14-24 жас) 
жастардың  техникалық және 











































Мемлекеттік желілер нормативіне 
сәйкес жалпы орта білім беру 









































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Орта білім беру саласында: 
• білім беру мемелерінің салу, қайта құру және күрделі жөндеуден өткізу, сонымен қатар апатты 
мектептердің мәселесін шешу;
• 2016 жылы жергілікті бюджет есебінен 6 білім беру нысандарының құрылысын аяқтау жоспарлануда, 
оның ішінде апатты нысандардың орнына 4 мектеп және 2 балабақша құрылысын жүргізу;  
• 12 жылдық оқыту үлгісіне көшу дайындығын жүргізу, өмірге және мамандыққа қажетті құзыретті 
дамыту;
• облыс мектептерінің дарынды балаларды тереңдетіп оқыту үшін ғылым және техника бағыттары 
бойынша жыл бойы қызмет ететін үш ресурстық орталықтарын құру;
• материалды-техникалық базаны дамыту және пәндік кабинетпен жаңа нұсқасын жабдықтау;
• инклюзивті білім беруді дамыту, балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау;
• дарынды балаларға арналған арнайы білім беру мекемелерінің, қосымша білім беру желісін дамыту; 
• мектептерді кең жолақты Интернетке қосу және электронды оқытуды енгізу; 
• білім алушыларды тегін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету, 
оқушыларды қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастыру және ыстық тамақпен  қамтамасыз ету;
• облыстық, республикалық және халықаралық орталықтардың негізінде мектеп мұғалімдерін білімін 
жаппай жетілдіру мен техникалық және кәсіптік білім алудағы инженерлі-педагогикалық кадрларды 
тағылымдамалардан өткізу;
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында:
• 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 100 пайыз мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытуды қамтамасыз 
ету;
• 1 жастан 2 жасқа дейінгі балаларды 100 пайыз мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды жалғастыру 
(бөбектер тобы);
• бұрыңғы балабақшаларды қалпына келтіру және жаңа үлгідегі балабақшалардың құрылысын жүзеге 
асыру;
• жалпы білім беру мектептерінің жанынан шағын орталықтар ашу;
• мектепке дейінгі білім беруде мұғалімдердің  біліктілігін арттыруды ынталандыру;
• балабақшаларды инновациялық құрылғылармен және мүмкіндігі шектеулі балаларға қолжетімділікті 
қамтамасыз ету құрылғыларымен жабдықтау;
Инклюзивті білім беру жүйесін саласында: 
• мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау үшін мектептерді мамандармен қамтамасыз ету;
• мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «кедергісіз аудандарды» құру;
• мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы медициналық және білім беру мекемелерінің 
желісін дамыту;
Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында: 
• ата-анасының қамқорлығынсыз қалған  және жетім балаларға отбасылық тәрбиелеуді ұйымдастыру;
• жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған  кәмелет жасқа толған балаларды баспанамен 
қамтамасыз ету;
• Техникалық және кәсіптік білім беру саласында, орта білімнен кейінгі білім: 
• оқытудың дуальдық жүйесін дамыту; 
• еңбек нарығының қажеттіліктеріне ТжКБ ұйымдарын профильдеу;
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• оқу-өндірістік шеберханаларды және ТжКБ оқу орындарында зертханаларды жабдықтау үшін жаңа 
үлгідегі оқу-өндірістік құрылғыларды  сатып алу;
• ірі жұмыс беруші компаниялармен бірлесе қызмет жасау  арқылы кәсіптік - техникалық білім беруді 
дамыту: тау-кен өндіру саласына мамандар дайындайтын колледж құрылысы, металлургия саласына 
мамандар дайындайтын колледж құрылысы, мұнай-газ саласына кадрлар дайындайтын және қайта 
даярлайтын ірі мұнай компанияларының қатысуымен заманауи тренингтік орталығын құру;
• кең жолақты интернетке қол жетімділікті және электронды оқытуды дамытуды қамтамасыз ету;
• жатақханалар ТжКБ жүйесін дамыту;
• колледж ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу;
• инженерлік-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыруға ынталандыру;
• ТжКБ ұйымдарында білім алатындарға әлеуметтік қолдау көрсету; 
• оқу орындарын бітірген түлектерге бірінші жылы мамандық бойынша жұмысқа орналастыру;
Жастар саясаты саласында:
• ішкі саяси процестерді мемлекеттік реттеуде жастарды белсенді түрде жұмылдыру;
• белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизм сезімін, жоғары адамгершілік және көшбасшылық 
дағдыларын күшейту;
• жастарды жастар ұйымдарының қызметіне белсенді тарту;
• «Жастар тәжірибесі», «Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша жұмысқа орналастыру, 
педагогикалық, құрылыс, «Жасыл ел» еңбек отрядтарының қызметін ұйымдастыру;
• ЖОО-на түспеген жастарды кәсіптік оқытуға  тартуға жұмыс жасау;
• салауатты өмір салтын қалыптастыру және жастардың денсаулығын нығайту;
• Аула клубтарының желісін дамыту;
• тұрмысы төмен отбасылардан шыққан білім алушыларға қоғамдық көлікте жүруге әлеуметтік қолдау 
көрсету;
• жоғары оқу орындарында тұрмысы төмен отбасылардан шыққан студенттерге қоғамдық көлікте 
жүруге әлеуметтік қолдау көрсету және оқуға грант бөлуді қамтамасыз ету;
• жастар саясаты мәселесі бойынша салааралық қарым-қатынасты нығайту.
Денсаулық сақтау   
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1
100 мың тірі туылғандарға 
шаққандағы аналар  
өлім-жітімін төмендету
0 0    
 0
 
0 0 0 0 ведомстволық 
есептілігі ДСБ
2
1000 тірі туылғандарға 
шаққандағы балалар  


















100 мың тұрғынға 
шаққандағы жаңадан 

















































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Ана мен бала және ұрпақты болу жасындағы әйелдердің  денсаулығын қорғау жұмысын жандандыру;
• Ана мен балаға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру мақсатында еңгізілген 
«Эффективті перинаталды  технологиясы» және БШАЫЕ бағдарламалары әрі қарай жалғастыру;
• Емдеу-диагностикалық жұмыстарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіру мақсатында аудан 
бойынша медицина қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін жетілдіру және мастер-класс тәжірибесін 
тиімді пайдалану;
• Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің қолжетімділігін арттыру;
• Емдеу және алдын алу ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
• Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған меморандумға байланысты 
негізгі көрсеткіштер индикаторларын жоғары нәтижелерге жеткізу;
• Аудан тұрғындарына медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру, аурудың алдын алу шараларын 
жүргізу, ол үшін сала аралық қызметтерді жандандыру, бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесе 
отырып, салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттау жұмыстарын жалғастыру;
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
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ведомстволық 
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Заңды тұлғалар тартатын 




жұмыс күшін тартуға 
арналған квота 
бойынша), %
- - - - - - - ведомстволық 
есептілігі
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Табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен 
























адамдардың үлес салмағы 



















Жеке сектор субъектілері 


















































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы» бағдарламасын одан әрі қарай іске асыру;
• жаңа жұмыс орындарын құру;
• бос жұмыс орындары жәрмеңкесін, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін арнайы бос 
жұмыс орындар жәрмеңкесін өткізу;
• экономиканың нақты секторындағы өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етуге, әлеуметтік-еңбек 
қатынастарын тиімді құруға  бағытталған  шараларды жүзеге асыру;
• өңірде басым мамандықтар бойынша жұмыспен қамту;
• жастардың  жұмысқа орналасуына, жұмыспен қамтылуына бейімделуге жәрдемдесу;
• еңбек қатынастарындағы қызметкерлердің кәсіби тәуекелдерден  қорғалу деңгейін көтеру, 
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әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету (көтерме жәрдемақы төлеу, коммуналдық қызметтерге 
жеңілдіктер, тұрғын үй беру);
• жұмыс орындарының сақталуы жөнінде ірі және шағын кәсіпкерлермен қабылданған 
міндеттемелермен меморандумдардың орындалуын, еңбек құқықтарының сақталуын және 
қызметкерлердің кепілдіктерін қамтамасыз ету;
• еңбек жөніндегі органның белгіленген квота шегінде шетелдік жұмыс күшін тарту мүмкіндігі 
болмаған жағдайда ішкі еңбек нарығы есебінен қамтамасыз ету;
• атаулы әлеуметтік көмекті нығайту;
• әлеуметтік тәуекелдерді төмендету жолымен халықтың осал топтарын қолдау және белсенді 
кедейліктен арылу мүмкіндігін кеңейту, атаулы әлеуметтік көмек жүйесін одан әрі дамыту;
• мемлекеттік стандарттарды енгізу және арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету сапасының артуы, 
әлеуметтік қызмет көрсету саласын кеңейту;
• мүмкіндігі шектеулі адамдардың инфрақұрылымдық әлеуметтік нысандарға мұқтаждығын бейімдеу.
Мәдениет
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Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Аудан халқының бар топтарының мәдени қызметтерін түрлендіру мен қолжетімді етудің сапасын 
арттыру, облыс тұрғындарының шығармашылығы мен дамуына қолайлы жағдай жасау;
• өңірдің тарихи-мәдени мұраларының өзектілігін көтеру;
• тарихи-мәдени мұраларды пайдалану мен сақтау үшін жұмыстар жүргізу, өңірдің мәдени және 
тарихи ескерткіштеріне археологиялық, қайта жөндеу  және консервациялық жұмыстар жүргізу;
• мәдени қызмет түрлеріне заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды енгізу;
• мәдени-демалыс қызмет түрлерімен қамтылған елді мекендер санын көбейту;
• мәдениет мекемелерінің кадрлары мен  менеджмент жүйесінің дамуы;
Интернет желісіне қосылған мәдениет нысандарының кеңеюі, сондай-ақ пайдаланушылар мен мәдениет 
қызметкерлерінің  ақпараттық хабардар болу деңгейін жетілдіру.
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Дене шынықтыру және спорт
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1
Дене шынықтырумен және 
спортпен шұғылданатын 

















Балалар мен жас 
өспірімдер жалпы санына 
қатысты  
7 пен 18 жас 
аралығындабалалар-
жас өспірімдер спорт 
мектептерінде және 
спорт клубында дене 
шынықтырумен және 
спортпен шұғылданатын 


















Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• спорттың материалдық-техникалық базасын және инфрақұрылымын дамыту; 
• бұқаралық дене шынықтыру және спорт, спорт резервіне кадрлар даярлаудың сапасы мен жоғары 
дәрежедегі спортшылар үшін жағдай жасау; 
• дене шынықтыру және спортпен шұғылданатындардың өсуін қамту; 
• ауылдық жерлерде дене шынықтыру мен спортты дамыту;
• облыстың жоғары класты спортшыларын және спорт резервін тәрбиелеу; 
• өңірлерді кадрлық қамтамасыз ету және кадрлар құрылымының біліктілігін үздіксіз көтеруді 
ұйымдастыру; 
• салауатты өмір салтын насихаттау; 
• жалып білім беру мектептері оқушыларына сабақтан тыс секциялық жұмыстар өткізу.
Туризм
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1
Өткен жылмен салыстырғанда 
ішкі туризм бойынша 
орналастыру орындарымен 
қызмет көрсетілген келушілер 
санының өсуі (резиденттер), %










Өткен жылмен салыстырғанда 
сырттан келу туризмі бойынша 
орналастыру орындарымен 
қызмет көрсетілген 
келушілер санының өсуі 
(резиденттеремес), %









Өткен жылмен салыстырғанда 
ұсынылған төсек-тәулік 
санының өсуі, %








Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• кәсіпкерлік секторды, азаматтық қоғамды, кәсіби қауымдастықтар мен ҮЕҰ тарта отырып, саланы 
дамытуды ішкі аймақтық жоспарлау (мемлекеттік көмек басқа, өзге де ресурстарды тарту);  
• туризм индустриясының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту (кластер бойынша он-лайн мәдени 
күнтізбе, көрмелік іс-шаралар, ақпараттық материалдарды қоса алғанда өңірдің туристік өнімдерін 
ілгерілету үшін он-лайн өнімдерін құру);
• желілік орындарды орналастыруды және инженерлік жайларды жаңа орынға орналастыруды 
дамыту, 
Үш тілді дамыту
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Үш тілді (мемлекеттік, орыс 
және ағылшын) меңгерген 
ересек тұрғындардың үлесі, %




Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• тіл заңдылықтарының сақталуына мониторинг жүргізу, заңдылық нормаларының бұзылуын анықтау 
және оның алдын-алу жұмыстарын жүргізу;
• мемлекеттік тілді көпшілікке тарату үшін интеллектуалдық телебағдарламаларды, облыстық 
байқауларды, фестивальдарды ұйымдастыру және өткізу;
• ҚАЗТЕСТ-қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі бойынша шаралар ұйымдастыру;
• коммуникативтік тілдік кеңістікте орыс тілінің қызмет көрсету;
• қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқыту курстарын ұйымдастыру.
3.3. 3 бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп
1-мақсат. Аймақтағы қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қорғауды қамтамасыз ету, қылмысқа қарсы күрес
№ Мақсатты индикаторлар Өлшем бірлігі
2016 2017 2018 2019 2020 Жауапты 
орындаушыжоспар жоспар жоспар жоспар жоспар
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Көшеде жасалған қылмыстардың үлес салмағы % 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 ІІБ
2 ЖКО қаза болғандар саны (100 зардап шегушіге) % 20,6 20,4 20,2 20,0 19,8 ІІБ
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3 Жасөспірімдермен жасалған қылмыстардың үлес салмағы % 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 ІІБ
4 Мас күйінде жасалған қылмыстардың үлес салмағы % 39,4 39,2 39,0 38,8 38,6 ІІБ
5
Бұрын сотты болғандармен 
жасалған қылмыстардың үлес 
салмағы
% 14,0 13,8 13,4 13,0 12,8 ІІБ
6
Жалпы анықталған есірткі 
қылмыстарынан есірткіні  
сату мақсатында жасалған 
қылмыстардың улесі 
% 1 1 1 1 1 ІІБ
7
Заңсыз есірткі айналымы  
қылмыстары үшін қылмыстық 
жауаптылыққа тартылған 
адамдар санының өсуі
адам 10 12 14 16 18 ІІБ
Мақсаттарға жету жолдары:
• Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, азаматтардың денсаулықтары, құқықтарымен бостандықтарын 
және өмір қауіпсіздігін тиісті дәрежеде қамтамасыз ету;
• заңсыз есірткі айналымы, ұйымдасқан және басқа да қылмыс түрлерімен күресу;
• жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу шараларын атқару, соның ішінде «Мектеп» 
инспекторлары арқылы;
• террористік және экстремистік ұйымдардың мүшелерін анықтап ұстау, аудан аумағына діни-
экстремистік бағыттағы басылымдардың келу және таратылу  жолдарын жабу;
• елді мекендердегі қоғамдық орандармен көшелердегі қылмыстардың деңгейін төмендету 
мақсатында, бейнебақылау жүйесін кеңейтіп, дамыту;
• қызметтік автокөлік паркінің материалдық-техникалық жабдықталуы және жаңартылуы, сондай-ақ 
арнайы құралдармен қамтамасыз ету;
• жол қозағылысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыру;
• жол белгілерін қою және жол жолақтарын жасау.
3.4. 4 бағыт:  Инфрақұрылым
Байланыс және коммуникация
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1
100 тұрғынға телефон 
байланысының тіркелген 































































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• динамикалық ақпараттық кеңістікті жетілдіру және қалыптастыру үшін өңірлік ақпараттық орталығын 
құру; ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі мемлекеттік әлеуметтік 
қызметтерге қол жеткізуін қамтамасыз ету;
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• халықтың сандық сауаттылық деңгейін қазіргі заманға сай АКТ қолданумен оқыту курстарын және 
мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алуды ұйымдастыру;
• қолданыстағы телефон желілерін жаңғырту және қайта құру; 
• қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып Интернет желісіне кең жолақты қосылу енгізу; 
• қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оқу курстарын 
ұйымдастыру және электронды түрде мемлекеттік қызметтерді алу.
Құрылыс



































































































тұрғын үйлердің жалпы 























































Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• тұрғын үй құрылысы жүріп жатқан аумақтарында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 
дамыту;
• тұрғындардың жеке  қаражаты есебінен тұрғын үй құрылысы. 
• мүгедектердің әлеуметтік инфрақұрылым және өзге нысандарына кедергісіз кіру шараларының 
кешенін қалыптастыруды жүзеге асыру.
Жолдар мен көлік
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1
Жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайдағы облыстық және 
аудандық маңызы бар  
автомобиль жолдарының 
үлесі, %











елді мекендер үлесі, %






Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• облыстық және аудандық маңызы бар жол желісінің жол өткелдерін, көпірлерді және көпір 
өткелдерінің құрылысын салу және реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын 
жүргізу;
• халықаралық «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» көлік дәлізі бойындағы инфрақұрылымдарды (жанармай 
станциялары, автотұрақтар, қонақ үйлер, сауда объектілері, асханасы бар демалыс аймағы, 
автошеберханалар) дамыту;
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
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Ауылдық елді мекендерде 
орталықтандырылған 
қолжетімділік:






әкімдері- сумен жабдықтау, %
- - - - - - -
- су бұрумен жабдықтау, %
4
Жаңғыртылған /жаңадан  
салынған желілер 
ұзындығы:







- жылумен жабдықтау, км - - - - - - -
- газбен жабдықтау, км - - - - - - -












- жылумен жабдықтау, % - - - - - - -
- газбен жабдықтау, % - - - - - - -
- электрмен жабдықтау, % - - - - - - -
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Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Сумен жабдықтау және суды бұру саласында: 
• жер асты ауыз су барынша пайдалана отырып, сумен жабдықтау және сарқынды суларды жүйелерін 
салу және қайта жаңарту, тазарту құрылыстары , оның ішінде:
• жаңа сумен жабдықтау және су бұру қайта жаңарту және салу кезінде жаңа технологияларды, 
техникалық шешімдер мен жабдықтарды пайдалану, мемлекеттік қызмет көрсету операциялық 
шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді;
• сумен жабдықтау ұйымдарының рентабельді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін негізделген тариф 
құрумен қамтамасыз ету;
• қолданыстағы электр желілерін және басқа да энергетикалық инфрақұрылымды қайта жаңарту 
және жаңғырту, оның ішінде:
• Елді мекендердің тұрғын үй және абаттандыру саласында: 
• көппәтерлі тұрғын үй қорын жақсарту үшін тұрғын үйлерді күрделі жөндеуден өткізу бойынша 
жұмыстарды жалғастыру; 
• көпқабатты тұрғын үйлерге жақын орналасқан аумақтарды қоса отырып, ауданны4елді мекендерін 
абаттандыру; 
• тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығында энергиясыйымдылығығ азайту жөнінде шараларды 
қабылдау;
3.5. 5 бағыт: Экология және жер ресурстары
Экология және жер ресурстары   




















































































- - - - - - - ведомстволық 






- - - - - - - ведомстволық 
есептілігі О ж/е ЖДҚЖ  
3




нақты көлемі индексі, %
- - - - - - - ведомстволық 
есептілігі О ж/е ЖДҚЖ  
4
Жануарлар дүниесін 





- - - - - - - ведомстволық 
есептілігі
О ж/е ЖДҚЖ  





қалдықтарды  кәдеге 
жарату үлесі, %
- - - - - - - ведомстволық 
есептері
О ж/е ЖДҚЖ  
ТҮКШБ, 






бар маңызы бар 
калалардың, астананың 
халқын қалдықтарды 
жинау және тасымалдау 
бойынша көрсетілетін 
қызметтермен қамту, %
- - -- - - - - ведомстволық 
есептері
О ж/е ЖДҚЖ  
ТҮКШБ, 












- - -- - - - - ведомстволық 
есептері
О ж/е ЖДҚЖ  
ТҮКШБ, 
аудан әкімі және 
ауыл әкімдері
8 Ластаушы заттардың нормативті көлемі:




О ж/е ЖДҚЖ  - атмосфераға шығарындылар, млн.тонн
- - -- - - - -
- су объектілеріне 
төгінділер, млн.тонн





мемлекеттік орман қоры 
аумағындаорманмен  
































мемлекеттік орман қоры 
ауданында 1 орман 























- - -- - - - - ведомстволық 
есептері
ЖКБ, АШБ, 





егіс  үлесі (ауыспалы егіс 
алқабы), %










егістің үлесі (азықтық 
ауыспалы егіс), %






* - индикаторлар мәні Ауыл шаруашылығы министрлігінің мақсатты көрсеткіштерді есептеудің оңтайлы 
тәсілін қабылданғаннан кейін анықталатын болады .
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• Экология саласында: 
• стационарлық және жылжымалы бақылау станцияларын ауаның ластану жағдайына мониторинг 
жүргізуді қамтамасыз ету;
• кәсіпорын, табиғат пайдаланушылар деңгейдегі бірте-бірте тұрақты көздерден атмосфераға 
шығатын ластаушы заттардың шығарындыларын азайту, озық экологиялық қауіпсіз технологияларды 
өнеркәсіптік секторын жүзеге асыру;
• тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және тасымалдау жүйесін жетілдіруге бағытталған шараларды 
іске асыру;
• тұрмыстық қатты қалдықтардың санитарлық ережелердің заманауи талаптарына сай қолданыстағы 
полигондарын рекультивациялау және жаңа полигондар құру;
• қауіпті қалдықтарды өңдеу, авто көлік шиналарын залалсыздандыру жүйесін жетілдіру;
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• орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің материалды-техникалық жабдықтарын жетілдіру, 
жақсарту;
• ормандарды молықтыру және ормандарды қалпынакелтіруді жүзеге асыратын, сапалы ағаш 
көшеттерімен қамтамасыз ету, өткен және ағымдағы жылдардағы екпелерді сақтау күту;
• өртке қарсы іс-шараларды жүргізу.
• Жер қатынастары саласында: 
• ауыл шаруашылығы заңнамасының қызметіне сәйкес тұрақты мониторинг жүргізеді; 
• пайдаланылмаған егістік жер учаскелерiн қайта алып, аудандар мен агроқұрылымдар  арасында 
қайта бөліп беру;
• резервтік аумақтар туралы ақпаратты қолжетімділігін қамтамасыз ету; 
• жер сату рәсімі опцияларына баламалы төлем нұсқауларын ұсыну, жүйелеу және автоматтандыру 
кадастрлық құнын қамтамасыз ету; 
• кезең-кезеңмен қолданыстағы ирригациялық және дренаждық жүйелер бойынша техника және 
дайын жерлерді қайта құру.
Ауылдық аймақтар
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1
Ауданның тірек ауылдық 
елді мекендерінде халық 
санының өсуі, мың адам





Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• аудан орталықтары мен тірек ауылдық елді мекендерінің 2014-2018 жылдарға арналған кешенді 
даму жоспарын тиімді жүзеге асырау;
• ауылдарда білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт бюджеттік мекемелерін білікті 
кадрмен қамтамасыз ету (көтерме жәрдемақы, үй алуға несие беру);
• аудандық және ауылішілік автомобиль жолдарын жақсарту (күрделі және орта жөндеу, жаңа жолдар 
салу).
3.6.6 бағыт: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
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Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
• қызмет беруші органдарда көрсетілетін қызметтер сапасына ішкі бақылау тетіктерін әрі қарай 
жетілдіру және күшейту;
• мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
• мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін уақтылы бекіту;
• мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мерзімдерін бұзуға жол бермеу;
• мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі туралы БАҚ, стендтер және ресми интернет-ресурстар 
арқылы тұрғындарды уақтылы хабардар ету;
• көрсетілетін қызметті алушыларға «электрондық үкімет» порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді 
алу мүмкіндіктері туралы насихат жүргізу және ақпараттандыру бойынша шаралар өткізу; 
• «бір терезе» қағидасы бойынша ХҚКО арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үлесін ұлғайту 
(түсіндіру сипатындағы шаралар);
• «электрондық үкімет» порталы арқылы қызмет көрсетуге келіп түскен арыздарды уақтылы тіркеу 
бойынша пәрменді іс-шаралар қабылдау
Бағдарламаны басқару
Сырдария ауданының 2016-2020 жылдарға арналған  даму бағдарламасы (одан әрі бағдарлама) өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық 
құжат болып табылады.  
Бағдарлама стратегиялық басқару жүйесін қалыптастыру негізін жасайды және өңірді дамытудың 
стратегиялық мақсаттарына жету үшін әкімшіліктің ағымдық қызметінің қажетті бағдарларын анықтайды.
Сырдария ауданының 2016-2020 жылдарды қамтитын даму Бағдарламасын оның  әр кезеңдерінде 
орындау,  аудан аумағында даму Бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар Жоспары және 
инвестициялық жобалар болып табылады.
Бағдарламаны басқару процесі мына сатыларды қамтиды: аралық және нақты нәтижелерге мониторинг, 
бағалау мен бақылау жүргізу.
Мониторинг жүргізу үшін іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар, өздерінің құзыреттілігі шегінде 
аудандық экономика және бюджетті жоспарлау бөліміне есептік кезең біткен соң екі апта мерзім ішінде 
Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы жедел есеп ұсынады.
Мониторинг «Бағыттар, мақсаты, мақсаттық индикаторлар» бөлімінде ұсынылған міндеттер көрсеткіші 
бойынша жүзеге асырылады.
Бағдарламаны іске асыру үшін  жыл қорытындысымен мониторинг жылына бір рет жүргізіледі. 
Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Бағдарламада белгіленген  кезең қорытындысы 
бойынша облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына жалпы есеп береді.
Бағдарламаның іске асырылуына бақылау жасау мониторингін, Бағдарламаны іске асыру бойынша 
бақылау іс-шараларын бағалау және жүргізу негізінде жүзеге асырылады.




2016ж. 2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж.
1 бағыт: экономика 790,6 193 193 193 105,5 105,5















3 бағыт: Қоғамдық 
қауіпсіздік және құқықтық 
тәртіп
- - - - - -
1-мақсат. - - - - - -





5 бағыт: Экология және 
жер ресурстары - - - - - -
1-мақсат. - - - - - -
2-мақсат. - - - - - -
6 бағыт: Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер - - - - - -
1-мақсат. - - - - - -
ЖИЫНЫ
*- Бағдарламаны қаржыландыру үшін бекітілген / қайта қаралған бюджет өзгертілуі болады
Қысқартылған сөздердің тізімі.
ТҮКШБ– Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
АШБ – Ауыл шаруашылық бөлімі
ББ – Білім бөлімі
ДСБ –денсаулық сақтау бөлімі
ЖҚ ж/е ӘББ – Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
М ж/е ТДБ – Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
ДШ ж/е СБ – Дене шынықтыру және спорт бөлімі
ІСБ – Ішкі саясат бөлімі
ІІБ – Ішкі істер бөлімі
О ж/е ЖДҚЖ  – Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі
ЖКБ-жер қатынастар бөлімі 
САҚБ-Сырдария аудандық құрылыс бөлімі
САСБ-Сырдария аудандық сәулет бөлімі
ІСБ-Ішкі саясат бөлімі
КжТБ-Кәсіпкерлік және туризм бөлімі

